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Introducción:
En el  presente t rabajo se  va  a  exponer  la  his tor ia  del  recinto amural lado de la  
ciudad  de  Ferrol,  remontándonos  a  sus  or ígenes  en  el  s iglo  XI I I  como  mera 
for t i f icación  de  una  v i l la  marinera  de  escasa  importancia,  para  proseguir  su 
evolución,  destrucción  del  recinto  or iginal  y  génesis  de  una  nueva  l inea 
defensiva  en  el  s iglo  XVI I I ;  encaminada  esta  úl t ima  a  la  protección  de  la  base 
naval,  Arsenal  y  población  frente  a  un  ataque  por  t ierra  a  la  ciudad 
departamental.
Al  plantear  cualquier  invest igación  sobre  el  recinto  amural lado  en  la  P laza 
Mil i tar  de  Ferrol  se  encuentra  la  di f icul tad  de  no  caer  en  una  s imple 
recopi lación  de  datos,  en  un  resumen  de  lo  previamente  expues to  por  autores  
como  J.R.  Soraluce  Blond,  Rodríguez  Vi l lasante,  Bernardo  Castelo,  Vigo 
Trasancos  y  otros  arqui tectos  e  his tor iadores  especial izados  en  la  ciudad 
naval.   Se  ha  intentado  aportar  nueva  documentación  no  publ icada  hasta  la 
fecha,  así  como  una  interpretación  de  la  ya  comentada  por  los  c i tados 
autores.  Para  el lo  se  ha  procedido  a  una  búsqueda  en  el  Archivo  Intermedio 
Mil i tar  de  Ferrol,  en  el  Archivo  Naval  de  Ferrol,  el  Archivo  General  Mil i tar  de 
Madrid,  en  el  Inst i tuto  de  Histor ia  y  Cul tura  Mil i tar,  Bibl ioteca  y  Archivo 
Nacional, así  como en el  Archivo Municipal  de Ferrol y  en el  Archivo del  Reino 
de Galic ia;  del  mismo modo se  ha consul tado numerosa bibl iograf ía  relat iva a 
la ciudad y a sus defensas.
Img.  001:  Acceso  a l  an t iguo  mue l le  de  Fon te longa .  Fuen te :  d i a r io 
E l  Mundo
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Para  la  "posproducción"  de  esta  documentación  se  ha  optado  por  un  proceso 
regresivo,  en  el  cual,  a  part i r  de  la  cartograf ía  actual  y  tomando  como  base 
los  restos  exis tentes  a  día  de  hoy,  obtener  un  plano  f idedigno  del  verdadero  
trazado  de  la  mural la  construida  por  Dionis io  Sánchez  de  Agui lera  en  1769, 
para  una  vez  contrastada  esta  información  tener  la  base  para  comparar  los 
dis t in tos  t razados  proyectados  y  l igados  a  la  ciudad  en  cada  momento  de  su 
his tor ia.
Por  lo  tanto  desarrol laremos  la  his tor ia  de  una  arqui tectura  defensiva  que 
caracter izada  por  una  def ic iente  y  precar ia  construcción  padecerá  el  paso  del  
t iempo y de las cont inuas modif icaciones que renovaron la ciudad.
Punto  importante  en  este  documento  será  el  largo  proceso  de  sol ic i tudes  por 
parte  de  la  ciudad  encaminadas  al  derr ibo del  c inturón  abaluartado,  que  se 
prolongará  durante  mas  de  medio  s iglo  mediante  pequeñas  intervenciones,  y 
que  f inalmente  desembocará,  ya  bien  entrado  el  s iglo  XX ,  en  una  cont inuidad 
de  la  t rama  urbana,  que  s in  embargo,  deja  presente  la  t raza  del  f rente  
defensivo.   Se  procederá  también  al  anál is is  de  la  inf luencia  de  las  zonas  
polémicas  asociadas  a  la  mural la,  y  su  relación  con  las  bolsas  de  suelo 
públ ico  exis tentes  en  la  actual idad  y  que  marcan  el  desarrol lo  actual  y  futuro 
de la misma.
El  presente  t rabajo  debe  de  enmarcarse  como  una  pr imera  aproximación  al 
tema que poster iormente se desarrol lará como Proyecto Final de Master. Img.  002:  Fo to  aé rea .  Vue lo  amer i cano  1955-1957 .  S ITGA
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El terri torio, geografía de Ferrol y su ría:
Para  poder  real izar  cualquier  t rabajo  de  invest igación  en  Ferrol  es  necesar io  
conocer  mínimamente  su  entorno  y  los  condicionantes  que  impl icaron  el 
establecimiento de la P laza Mil i tar  en la r ía.
Desde  t iempos  romanos  la  r ía  de  Ferrol,  denominada  Portus  Magnus  
Artabrorum,  ha  tenido  una  gran  importancia  estratégica  y  se  la  ha  conocido 
por  ser  puerto  seguro  y  a  resguardo para  todo t ipo  de embarcaciones.  Esto  se  
debe  a  la  especial  conf iguración  de  su  topograf ía  conformando  un  estrecho  y 
profundo  cañón  de  acceso  que  se  ext iende  a  lo  largo  de   cuatro  ki lómetros  
f lanqueadas  por  al tas  montañas;  f inalmente  desembocando  en  una  amplia 
ensenada  que  se  bi furca  en  dos  r ías  menores:  la  generada  por  el  r io  de  la 
sardina   formando  la  ensenada  de  A  Malata,  y  la  ensenada  de  Jubia-Neda.  
Entre  ambas  exis te  una  península  en  cuya  esquina  suroeste  se  establecerá  la 
población or iginal  de Ferrol  y  en su cota mas elevada la aldea de Canido,  en  
las  or i l las  opues tas   se  ubicarán  las  poblaciones  de  La  Graña,  Neda,  Fene  y 
Mugardos.
La  importancia  estratégica  de la  población  radicará  en  su posic ión  en  la  l inea 
de paso de las  rutas navales,  tanto desde Inglaterra  como desde Francia hacia 
Áfr ica  y  el  Mediterráneo;  por  el lo  se  decide  por  parte  de  Fel ipe  V,  t ras  la 
reuni f icación  de  las  dis t in tas  escuadras  españolas (1 )  en  una  única,  denomina- 
da la  Armada  Real, establecer  en  dicha  r ia la sede de uno  de  los  t res de- 
(1 )  La  Po l í t i ca  Ex t e r io r  de  España  D iec iochesca ,  sus  Ins t rumen tos :  
Mar ina ,  E jé r c i to  y  D ip lomac ia ,  en  A .H. ,  nº  153-158,  Sev i l l a , 
1968,  Pag.  138.  C i t .  V igo  Trasancos
(2 )  A rqu i t ec tu ra  y  Urban i smo  en  E l  Fe r ro l  de l  S ig lo  XV I I I ,  V IGO 
TRASANCOS,  A l f r edo ,  V igo ,1985,Pag.  22
(3 )  D icc ionar io  Geográ f i co -H is tó r i co -Es tad í s t i co  de  España  y  sus 
poses iones  de  U l t ramar,MADOZ,  Pascua l ,  Madr i d ,  1847,  t .  V I I I , 
Pag.  64
Img.  003:  P lano  de  la s  Tre s  R ías  de l  Fe r ro l  Be tanzos  y  de  la  
Coruña .  Aprox .  1730,  B ib l io teca  Nac iona l  de  E spaña.
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partamentos  marí t imos  y  los  ast i l leros  reales ,  dándoles  serv ic io  a  t ravés  de un 
s ingular arsenal,  que como reza en su puerta de acceso:
"Para  e l  que quie ra  contemplar  una marav i l la  de ar te  supremo
aquí  se  presen ta  e l  monumento  mas notable  de l  orbe,  en donde 
puede admi rar  las  poderosas  escuadras  d i spues tas  a surcar  los  mares ,
¡Oh fe l i z  España y  d ichosa en grado sumo!
Te gob ie rna y  r ige  con esplendor  y  e je rce  su imper io  con sab idur ía  
Car los  I I I ,
Rey  íncl i to ,  p iados í s imo,  augus to,  para  e l  cua l  e l  mundo es  pequeño,
Año de 1783"  
Sobra  decir  que  la  decis ión  de  José  Pat iño  de  ejecutar  dentro  de  la  r ía  del  
Ferrol  la  capi tal  del  Departamento Marí t imo del  Norte de España (en un futuro 
pasará  a  denominarse  del  Cantábrico)  fue  suf ic ientemente  contrastada  en 
todos  los  aspectos,  aunque  como  comenta  Vigo  Trasancos  determinadas 
poblaciones  del  norte  del  país  no  se  mostraron  conformes  con  la  decis ión, 
pr ior izando  las  ventajas  de  los  puertos  y  ast i l leros  vascos,  en  esa  época  a 
pleno rendimiento y con fáci l  acceso a mano de obra especial izada y mater ial .
Pr imaron  s in  embargo  las  “opt imas  condiciones  portuar ias,  amplias  
dimensiones,  calado  suf ic iente,  s i tuación  avanzada  y  buena  defensa  natural” .
(2 )  La  importancia  del  fondeadero  será  tal  que  aparecerá  es  las  pr incipales 
cartograf ías  y  cartas  náut icas  durante  los  s iglos  XVI  a  XIX ,  en  palabras  del  
pr imer  minis t ro  inglés,  Pi t t ,  en  1776,  “s i  Inglaterra  tuviese  en  sus  costas  un  
puerto  como  el  de  Ferrol,  su  gobierno  lo  cubrir ía  con  una  robusta  mural la  de 
plata” (3 ) .  Si tuación que,como se desarrol lará en este t rabajo,nunca tuvo lugar.
Img.  004:  P lano  que  comprende  l as  t r e s  R í as  de  la  Coruña,  
Be tanzos ,  y  Fe r ro l ,  y  la  Cos ta  desde  la  en senada  de  Car iño ,  
has ta  e l  pue r to  de  Zede i ra ,  con  sonda  ju s t i f i cada ,  y  una  idea  en  
Croqu i s  de  lo s  Cam inos  y  l ugare s  po r  donde  pasa r  pa ra  ven i r  po r  
t i e r ra  a  Fe r ro l  desembar cando  en  cua lqu ie ra  de  l a s  p layas  que  
comprehende .  HERMOSILLA ,  M igue l ,  1773.  A rch i vo  Gene ra l 
M i l i t a r  de  Madr i d .
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En  todo  caso  no  todo  eran  ventajas  en  la  ensenada  de  Ferrol,  s i tuaciones 
como  que  la  entrada  y  sal ida  de  los  barcos  solo  pudiera  efectuarse  con  un 
determinado  viento  supusieron  leves  t rabas  al  establecimiento  de  la  Base 
Naval.  Del  mismo  modo  para  entender  los  futuros  t razados  de  la  mural la  hay 
que  expl icar  que  la  península  antes  mencionada,  donde  se  ubicará  el  nuevo 
asentamiento,  es  fáci lmente  accesible  por  t ierra,  s in  exis t i r  is tmos  que 
garant icen  su  defensa.  Así  mismo,  los  montes  per imetrales  t ienen  ventajas 
estratégicas  sobre  el  terr i tor io  de  la  futura  ciudad  departamental,  al  ser  mas 
al tos  y  con  superior idad  v isual.  Es  pues  una  ubicación  en  la  que  pr imó  la 
s i tuación  estratégica  y  la  ventaja  topográf ica,  pero  unicamente  planteada 
frente  a  un  ataque  por  mar.  Por  el lo  y  como  se  expl icara  en  los  s iguientes  
capí tulos  los  planes  de  defensa  del  f rente  de  t ierra  de  Ferrol  fueron  s iempre 
complejos  y  costosos,  y  no  se  ejecutaron  hasta  tener  un  plan  lo 
suf ic ientemente ajustado, tanto en resolución como en economía, para hacer lo 
v iable.
Img.  005 ( supe r io r ) :  Imagen  aé rea  de  la  en t rada  de  la  r ía
Img.  006  ( i z qu ie rda ) :  Mapa,  en  que  se  man i f i e s ta  la  c i t uac ion  de  
la  R ia  de l  Fe r ro l ,  d i spos i c ión  de  sus  cos tas  con t iguas ,  y  de l  
t e r reno  de  sus  inmed iac iones ,  con  las  Tr inche ras ,  Pues to s  y  
reduc tos . . . .HERMOSILLA ,  R IAM  DE  T IRGALE ,Ba l t haza r,  1774. 
A rch i vo  Gene ra l  S imancas .
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Antecedentes del recinto forti f icado:
Como se ha indicado en el  capí tu lo anter ior,  en 1726, Pat iño toma la decis ión  
de  establecer  el  Arsenal  en  la  población  de  La  Graña,  efectuándose  var ios  
proyectos  por  el  Ingeniero  Francisco  Montaigú,  que  años  antes,  en  1723, 
efectuará  var ias  propuestas  para  ubicar  el  arsenal  en  la  v i l la  ferrolana.  Es 
gracias  a  estos  estudios  del  Ingeniero  que  tenemos  datos  de  considerable 
precis ión acerca de la pr imera for t i f icación de la hoy ciudad departamental.
Antes  de  comenzar  a  desarrol lar  los  grandes  proyectos  de  for t i f icación  de  la 
ciudad  i lustrada  desarrol lados  por  los  ingenieros  mil i tares  del  s iglo  XVII I ,  es  
necesar io  descr ibir  los  antecedentes,  las  construcciones  previas  a  la 
instauración del Arsenal en Ferrol,  en el  año 1947.
Hoy  por  hoy  no  nos  es  posible  acceder  a  pruebas  f ís icas  del  pr imer  recinto 
amural lado  de  la  ciudad,  por  lo  que  debemos  referenciarnos  a  planos  y 
escr i tos,  los  cuales  remontan  su  or igen  al  s ig lo  XI I ,  t ratando  a  la  población 
como  “vi l la  fuer te” (4 ) .  Montero  Aróstegui (5 )  fue  el  precursor  en  indicar  la 
exis tencia  de un  “ frente  amural lado” en el  núcleo medieval  de Ferrol  ya en  el  
año  1214.   Estos  datos  obtuvieron  conf i rmación  con  el  hal lazgo  de  Enr ique 
Cal  Pardo  procedente  del  monaster io  de  Pedroso,  en  el  que  se  menciona  que 
la v i l la  poseía un  "valado vel lo, por hu foy çercada a v i l la de ferrol " (6 ) .
(4 )  ”Prov inc ia  de  La  Coruña”  en  Geogra f í a  Gene ra l  de l  Re ino  de  
Ga l i c ia ,  CARRÉ  ALDAO,  E . ,  Ba rce lona ,  1929,  t . I I ,  Pag.  290
(5 )  H is to r ia  y  Desc r ip c ión  de  la  c iudad  y  depa r tamen to  nava l  de 
Fe r ro l ,  MONTERO AROSTEGUI , J. ,  Mad r id  1859 Pag 392
(6 )  E l  monas te r io  de  San  Sa l vado r  de  Pedroso  en  t i e r ras  de 
Trasancos ,  CAL  PARDO ,E . ,  A  Coruña,  1984,  Pag.  253 y  256
Img.  007:  De ta l l e  de  l a  v i l l a  de  Fe r ro l  con  ind icac ión  de  su 
“ cas t i l lo  an t i guo” .  MONTAIGÚ,  Fe rnando ,  1732.  Museo  Nava l  de 
Fe r ro l .
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Del  plano de Montaigú de 1723  ( img  009)  y  de 1732  ( img  007)  podemos deducir 
la  exis tencia  de  un  recinto  débi lmente  for t i f icado  que  denomina  “cast i l lo  
ant iguo”  y  que  asentado  sobre  el  espolón  rocoso  de  la  península,  englobaría 
en  su  inter ior  la  igles ia  parroquial  de  San  Jul ián  y  su  atr io,  la  prefectura  y  la 
alhondiga.   Del  mismo  modo  dentro  del  reducto  se  incluía  una  pequeña 
porción  de  la  población,  mas  concretamente  las  del imitadas  por  las  cal les 
Castro  y  Espír i tu  Santo.  Dicho  recinto  se  comunicar ía  con  la  v i l la  a  t ravés  de 
una escal inata en su parte norte y  de la “Puerta del Castro” en su lado oeste.  
El  c ierre  del  recinto  discurr i r ía  por  la  actual  rúa  Cris to  adherido  a  las 
edi f icaciones  y  aparece  del ineado  con  poca  intensidad;  aunque,  en  diversos 
planos se aprecian lo que pueden ser  contrafuertes . 
En  el  plano  de  1639  ( img  008)  se  del inean  dos  muros  convergentes  hacia  el 
espolón  sur  de  la  v i l la.  Del  mismo  modo  y  coincidente  con  el  poster ior  plano 
de  Montaigú  se  representan  el  pequeño  embarcadero  adosado  a  la  Puerta  del 
Castro,  pero  ex tramuros,  conjuntamente  con  el  grueso  de  la  población.  Dicha 
población  crecerá  de  manera  concéntr ica  a  la  for taleza,  aunque  se  abrirá 
pivotando  sobre  la  “plaza  v ieja”  y  ascendiendo  por  la  cal le  San  Francisco,  
completamente  edi f icada con  v iv iendas  sobre  soportales ,  hasta  el  convento  de 
la misma orden rel ig iosa, que con modif icaciones l lega hasta nuestros días
La  antes  mencionada  Puerta  del  Castro,  estaba  s i tuada  al  oeste  de  la  P laza 
v ieja,  por  lo  que  const i tuía  su  cierre  occidental  era  lugar  de  paso  obl igado 
para  acceder  a  la  Igles ia  Parroquial  y  a  dos  de  las  cal les  adyacentes,  la  del  
castro y la del espír i tu santo. Montero Aróstegui comenta:
(7 )  H is to r ia  y  Desc r ip c ión  de  la  c iudad  y  depa r tamen to  nava l  de 
Fe r ro l ,  MONTERO AROSTEGUI , J. ,  Mad r id  1859 Pag 220
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 “un  cuerpo  informe  con  dos  o  t res  arcos  adherentes  por  sus  paramentos,  
s iendo al to  y  gót ico  con dos  claves  el  que mira  al  mar  y  los  otros  de parte  de  
t ierra circulares,  s in que sus ejes estuviesen en una misma l inea” (7 )
En  todo  caso  se  t rata  de  un  recinto  que  se  fue  modif icando   y  adaptando  al  
paso  de  los  dis t in tos  s iglos,  convir t iéndose  en  los  úl t imos  años  del  s iglo  XVII 
en  una  plaza  fuerte  y  armada  con  art i l ler ía (8 ) ,  presumiblemente,  debido  a  su 
conf iguración  geométr ica,  encaminada  a  proteger  la  v i l la  ante  un  ataque  por 
mar.
(8 )  Cas t i l los  y  fo r t i f i cac iones  de  Ga l i c ia .  La  a rqu i t ec tu ra  m i l i t a r 
de  lo s  s ig lo s  XV I -XV I I I ,  SORALUCE  BLOND,  JoseRamón ,  Coruña 
1985,  Pag  132
Img.  008:  Mapa,Desc r ip c ión  de l  Pue r to  de  Fe r ro l .  B r.  GOMEZ , 
1639.  A rch i vo  Gene ra l  S imancas .
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Las propuestas de los ingenieros mil i tares del XVII I:
Francisco Montaigú 1723
Es  cur ioso  descubrir  que  previo  al  establecimiento  de  cualquier  base  naval  en 
la  r ía  de  Ferrol,  exis te  ya  un  proyecto  del  ingeniero  Francisco  Montaigú, 
local izando  un  proyecto  de  Arsenal  en  el  Puerto  de  la  Vi l la  de  Ferrol,  antes 
incluso  de  que  fuera  elegida  la  población  de  La  Graña  como  pr imer  Arsenal  
dentro de la ensenada. 
En  todo  caso,  Montaigú,  al  proyectar  esta  nueva  base  naval  es  consciente  de 
la  necesidad  de  defender  el  arsenal  por  su  frente  de  t ierra  como  queda 
presente  en  el  t í tulo  del  propio  plano  ( img  009) :  " las  for t i f icaziones  que  
combendrán  hacer  para  su  defensa  por  t ierra" .   E l  diseño  de  todo  el  conjunto  
parte  de  un  nuevo  arsenal,  de  modestas  dimensiones  y  realmente  
sobrecargado de edi f icaciones y fal to de espacios l ibres  y  de maniobra,  quizás  
s iendo  la  causa  de  que  no  se  fuera  l levado  a  cabo.  El  nuevo  puerto  mil i tar 
coincide  en  dimensiones  con  el  lado  menos  de  la  Gran  Dársena  del  arsenal  
actual  y  se ubica igualmente al  sureste de la v i l la  marinera, aprovechando dos 
is lotes  rocosos para la construcción de uno de los diques del  muel le.
El  ingeniero  plantea un  frente  de t ierra  que protege toda la  v i l la,  aunque deja 
fuera  la  aldea de Canido,  pero  integra  la  v i l la  marinera,  y  plantea espacio  de 
huertas  e  incluso  para  una  nueva  población  de  modestas  dimensiones  en 
comparación con la obra mil i tar.   
Img.  009:  P lano  de l  Fe r ro l ,  y  de l  Pro iec to  que  se  h i zo  de  orden  
de  SM.  Pa ra  un  Es tab le c im ien to  de  Mar ina  con  las  Fo r t i f i cac iones  
que  Combrendan  haze r  pa ra  su  de fen sa  po r  t i e r ra .  MONTAIGÚ, 
Fe rnando ,  1723.  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id .
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El  t razado se  ext iende,  desarrol lando un sector  c i rcular,  desde la  ensenada de 
La  Malata  hasta  la  ensenada  de  Ferrol,  tangente  al  l ími te  del  arsenal 
proyectado. La conf iguración del  f rente  for t i f icado es s in  duda la mejor  que se  
planteará para la ciudad, creando en palabras de Vigo Trasancos (9 )  una “gran 
ciudadela  de  plan  central  que  se  refuerza  con  protuberantes  baluartes ,  y  con  
una  sol ida  estructura  de  apoyo  complementar io:  un  foso  de  curso  estre l lado,  
un  camino  cubier to  per imetral ,  t res  revel l ines  con  sus  correspondientes  
contraguardias  y,  c laro  está,  un  amplio  glacis”  .  Se  t rata  por  lo   tanto  de  un 
ambicioso proyecto defensivo, heredero directo de los plantea- 
8)  Fe r ro l  y  la s  de fensas  de l  pue r to  de  gue r ra  de l  r e y.  La  edad 
mode rna:  1500-1800,  V IGO  TRASANCOS,  A l f r edo ;  MERA 
ÁLVAREZ ,  I r ene  ,  Fe r ro l ,2008,  Pag.  170
Img.  010  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  l a  p ropues ta  de  Mon ta igú  
t raspues to  a  p lan ime t r ía  rea l ,  comparando  con  e l  pe r f i l  mar í t imo  
ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  de l  ba r r io  de  la  Magda lena .  P lano 
de l  au to r.
Img.  011:  P lano  de  la s  p ropues tas  de  fo r t i f i cac iones  de  Vauban . 
E x t ra ído  de  :  Cas t i l los  y  fo r t i f i cac iones  de  Ga l i c ia .  SORALUCE 
BLOND,  Jo sé  Ramón ,  1985.  Pag.  19  
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mientos   de   Vauban (10 ) ,  conf igurando  casi  un  proyecto  perfecto,  ya  que  fruto 
de  esa  apl icación  de  un  modelo  ideal  a  un  terreno  complejo,  como  es  el  de  
Ferrol,  aparecen  problemas  de  carácter  resolut ivo  no  planteados  por  el  autor 
de  la  propuesta.  Frente  a  lo  indicado  por  Vigo  Trasancos,  al  escalar 
correctamente  los  planos  y  adaptar los  a  la  cartograf ía  actual ,  resul ta  que  el  
al to  de  Canido  queda  fuera  del  recinto,  proporcionando  un  área  de 
superior idad estratégica en caso de un posible ataque, y  l imi tando el  rango de 
efect iv idad del recinto defensivo al disminuir  el  glacis de la misma. 
A  comienzos  de  1732  Montaigú  redactó,  a  t í tulo  personal,  un  segundo 
proyecto para un arsenal  en la v i l la  de Ferrol,  que pasa por ser  una reducción  
del  proyecto anter ior,  en el  cual  se plantea que el  propio arsenal sea la “plaza 
fuerte  de la  v i l la”.  Para  el lo  el  ingeniero  hace un  interesante  aprovechamiento 
de  la  for taleza  medieval,  que  él  mismo  denomina  “cast i l lo  v iejo”  y  que 
atraviesa  con  un  foso,  generando  un  nuevo  frente  abaluartado,  pero  de  
dimensión muy modesta y dejando desprotegida la total idad de la población.
El  mayor  valor  asimi lable  a  Montaigú  es  el  de  establecer  un  punto  de  
referencia para las poster iores propuestas de otros ingenieros mil i tares ,  s iendo 
superiores  a  el las  en  muchos  aspectos  técnicos,  pero  s iendo  poco  v iables  por  
las causas antes expues tas.
Los  s iguientes  planes  para  el  Arsenal  de Ferrol  correrán  de la  mano de Cosme 
Álvarez,  Pet i t  de  la  Croix  y  Jorge  Juan  a  part i r  del  año  1747,  y  no plantearán 
en ningún caso ninguna protección de la población frente a un ataque  terres -
(10 )  Cas t i l lo s  y  fo r t i f i cac iones  de  Ga l i c ia .  La  a rqu i t ec tu ra  m i l i t a r 
de  lo s  s ig lo s  XV I -XV I I I ,  SORALUCE  BLOND,  JoseRamón ,  Coruña 
1985,  Pags .  18-19
Img.  012:  P lano  or i g ina l  de l  Proyec to  de l  A r zena l  de l  Fe r ro l 
ap rovado  po r  SM.  en  e l  año  1751.  COSMA  ALVAREZ ,  1751. 
A rch i vo  Gene ra l  de  S imancas  
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t re,  salvo  el  muro  y  foso  que  rodearán  durante  muchos  años  al  arsenal  y  lo 
separarán de la ciudad naval.
Miguel Marín
Desde  el  ano  1747  hasta  que  Miguel  Marín  pasa  a  ser  el  encargado  de  
tantear  nuevas soluciones para el  arsenal, no se vuelven a plantear  propuestas  
de for t i f icación de la Plaza, las cuales l legaran en los años 1753 y 1755.
El  pr imer  diseño  de  Miguel  Marín  hay  que  considerar lo  como  un  estudio  con 
var ias  al terat ivas  dentro  del  mismo  plano.  Las  t res  propuestas  dibujadas 
plantean  pocas  di ferencias,  únicamente  var iaciones  de  recorr ido  que  ciñen 
mas o menos los l ími tes de la futura ciudad.
Img.  013  ( supe r io r ) :  P lano  de l  Fe r ro  con  e l  A rcena l  de  Mar ina  y  
su  As t i l l e ro ,  como  tambiñen  e l  de  Es t e y ro .  MAR IN,  M igue l .  1753. 
A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id
Img.  014  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  l a  p r ime ra  p ropues ta  de  M igue l  
Mar ín  t ra spues to  a  p l an ime t r ía  rea l ,  comparando  con  e l  pe r f i l  
mar í t imo  ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  de l  ba r r io  de  la  
Magda lena .  P lano  de l  au to r.
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La  total idad  de  los  t razados  se  caracter izan  por  su  senci l lez  y  poca 
efect iv idad (12 ) ,  l imi tándose a desarrol lar  una ser ie  de baluartes  unidos entre s i  
por  t ramos  rectos  de cort ina,  s iendo la  única  obra  de complemento  exter ior  la  
construcción de un foso, presumiblemente inundable.
La  mayor  ventaja  que  plantea  el  proyecto  es  que  al  extender  tanto  el  recinto,  
es  capaz de proteger  tanto  al  Arsenal,  como a los  Ast i l leros  Reales,  como a la 
población  exis tente.  Sin  embargo  el  espacio  restante,  por  comparat iva, 
demostrará  no  ser  suf ic iente  para  albergar  la  población  del  “nuevo  Ferrol”  y 
que al  igual  que Montaigú plantea Canido como elemento  extramuros.  Debido 
a esto úl t imo genera una def ic iencia defensiva en el  f rente amural lado, ya que  
el  al to  de  Canido  plantea  una  super ior idad  de  cota  permit iendo  al  enemigo 
“controlar y cast igar con faci l idad todas las  instalaciones mil i tares”
Img.  015  ( supe r io r ) :  P lano  de l  Rea l  A rcena l  de l  Fe r ro l .  MAR IN, 
M igue l .  1755.  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id
Img.  016  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la  s egunda  p ropues ta  de  M igue l  
Mar ín  1755  t raspues to  a  p lan ime t r ía  rea l ,  compa rando  con  e l  
pe r f i l  mar í t imo  ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  de l  ba r r io  de  la  
Magda lena .  P lano  de l  au to r.
(12 )  Fe r ro l  y  la s  de fen sas  de l  pue r to  de  gue r ra  de l  r e y.  La  edad 
mode rna:  1500-1800,  V IGO  TRASANCOS,  A l f r edo ;  MERA 
ÁLVAREZ ,  I r ene  ,  Fe r ro l ,2008,  Pag.  170
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El  proyecto  real izado  en  1755,  es  un  documento  mas  estudiado,  pero 
igualmente  def ic iente,  ya  que  únicamente  plantea  defender  el  recinto  mil i tar  y  
los  ast i l leros,  dejando  extramuros  toda  la  edi f icación  civ i l ,  Ferrol  v iejo,  la  
Nueva Población  la aldea de Canido.  Pese  a  generar  una “is la  for t i f icada” (13 ) , 
la desventaja frente al al to de Canido se hace s i  cabe mas evidente.
Posiblemente  por  el lo  ninguna  de  las  propuestas  planteadas  se  l leve  a  cabo. 
Esto  l levo  a  un  nuevo  abandono  de  los  planes  defensivos  de  la  P laza  hasta 
que  en  1765  y  con  las  obras  del  Arsenal  recientemente  concluidas,  Sánchez 
Bort  plantee  una  propuesta  de  recinto  for t i f icado.  Lamentablemente  no se  han  
local izado  documentos  gráf icos  que  nos  permitan  comprobar  la  propues ta  del  
i lustre ingeniero.
Pedro Torbé y Francisco L lobet
Las  autor idades  Mil i tares,  conscientes  del  problema  que  suponía  tener  la 
Ciudad  Departamental  desprotegida  por  su  frente  de  t ierra,  en  1767 
encargaron la  formación  de  una comisión  técnica   compuesta  por  el  br igadier  
Diego  de  Noboa,  el  capi tán  de  navío  Manuel  de  I r io l  y  el  ingeniero  Francisco  
Llobet  ,  con  la  mis ión  de  emit i r  un  informe  acerca  de  " l os  progresos  que  un  
enemigo  podría  prometerse  para  la  invasión  a  este  Real  Arsenal" (14) .  Las 
conclus iones  se  plasmaron  en  un  detal lado y  sorprendente  documento  que fue 
redactado  y  f i rmado  por  el  ingeniero  Pedro  Torbé  el  5  de  Abri l  de  1767.  Pese 
al  buen  curr iculum  y  sobrada  exper iencia  de  los  miembros  part ic ipes  de  esta 
comisión,  el  resul tado  de  la  misma  resul ta  sorprendente  por  lo  conf iado  del  
asunto, ya  que  asumen  la  tarea  de  un  ataque a la P laza como una acción 
(13 )  Fe r ro l  y  la s  de fen sas  de l  pue r to  de  gue r ra  de l  r e y.  La  edad 
mode rna:  1500-1800,  V IGO  TRASANCOS,  A l f r edo ;  MERA 
ÁLVAREZ ,  I r ene  ,  Fe r ro l ,2008,  Pag.  172
(14 )  Cons ide rac iones  hechas  po r  e l  B r igad ie r  D.  D iego  de  
Noboa,  e l  Cap i tán  de  Nav io  D.  Manue l  de  I r io l  y  e l  I ngen ie ro  
Je fe  D.  Franc i s co  L lobe t ,  sobre  los  p rogresos  que  un  enemigo  
podr ía  p rome te r se  para  la  in vas ión  a  es te  Rea l  A rsena l   TORBÉ, 
Pedro ,  Fe r ro l ,1767.  In s t i t u to  de  H i s to r ia  y  Cu l t u ra  M i l i t a r, 
Carpe ta  3-1-9 ,doc .  Nº4  Fo l  5 .
Img.  017  :  Mapa  de lo s  con to rnos  de  Fe r ro l  y  pa ra je  donde  se  
ha l la  co lo cada  la  Darsena . . .pa ra  todo  lo  cua l  s e  p royec ta  una  
l i nea  de  c i r cumba lac ión  a f ín  de  ce r ra r  todo  e l  depa r tamen to  y  
p recave r le  de  un  go lpe  de  mano  po r  med io  de  una  mura l la  de  3  
p ie s  y  med io  de  e speso r.  TORBÉ,  Pedro ,  1768.  A rch i vo  Gene ra l 
M i l i t a r  de  Madr i d .
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sumamente  complicada  y  l lenas  de  di f icu l tades.   Según  lo  ci tado  por  Vigo 
Trasancos “en  su opinión se  necesi tar ían  "muchas  velas"  para efectuar  un  gran  
desembarco  en  alguna  de  las  muchas  playas  de  mar  bravío  que  exis t ían  en  el  
entorno;  caso  de  lograr  este  objet ivo,  a  cont inuación  las  t ropas  cargadas  de  
v íveres,  armas  y  municiones  tendrían  que  emprender  un  lento  avance  por  un  
terr i tor io  que  les  resul tar ía  extraño  y  en  el  que  tarde  o  temprano  terminarían  
por perder  la  comunicación  con las  fuerzas navales;  y  por  esta  razón concluye  
el  in forme  que  quedaría  frustrada  toda  la  maniobra  de  ataque  a  la  Ciudad  
Departamental”.
Img.  018  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la  p ropues ta  de  Pedro  Torbé  
t raspues to  a  p lan ime t r ía  rea l ,  comparando  con  e l  pe r f i l  mar í t imo  
ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  de l  ba r r io  de  la  Magda lena .  P lano 
de l  au to r
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Fruto  de  este  informe se  desarrol laran  dos  proyectos,  el  pr imero  de  los  cuales 
f i rmado  por  el  propio  Torbé,  y  el  segundo  por  Francisco  Llobet.  Ambas 
propuestas  de  van  a  caracter izar  por  ser  soluciones  mas  s imples  que  las  
planteadas  anter iormente  y  con  una  marcado  control  presupuestar io,  quizás 
por mandato de la Hacienda Públ ica.
La  propuesta  de  Torbé  ( Img  017) ,  en  1768,  plantea  un  recinto  for t i f icado  que 
encierra  una  mayor  cant idad  de  terreno  inter ior,  uniendo  para  el lo  la 
ensenada  de  Caranza  y  La  Malata  con  un  trazado  lo  mas  rect i l íneo  posible,  
dejando  s in  embargo  s in  defensa  ambos  f lancos,  tanto  toda  la  costa  desde  la  
malata  hasta  el  puerto,  como  desde  los  Ast i l leros  al  Arsenal.  La  l inea  se  
resolv ía  con  dos  bater ías  extremas  y  cuatro  baluartes  de  formato  clásico 
intermedios entre los que se  in tercalaban dos semibaluartes de forma angular.  
En  todo  caso  gráf icamente  se  plantea  como  una  l inea  quebrada  con  paso 
inter ior  elevado,  complementada  por  cuerpos  de  guardia  en  cada  uno  de  los 
baluartes.   No  se  aprecia  en  el  diseño  ninguna  obra  complementar ia  exter ior  
que ayuden a la defensa del  recinto,  provocando por lo  tanto una for t i f icación 
débi l  y di f íc i lmente defendible.
En junio del  mismo año Francisco Llobet  es  dest inado nuevamente a la Ciudad 
Departamental  con el  cargo de Ingeniero  Director  y  con el  encargo de diseñar  
el  f rente de t ierra de la P laza y comenzar cuanto antes su construcción. Quizás 
por  el  hecho de  surgir  de  un  encargo,  el  proyecto  de  Llobet  ( Img  019)es  el  mas 
real is ta  de los conservados hasta la fecha, será el  pr imero en el  que se denota 
Img.  019  :  P lano  de l  Te r reno  que  co r re  desde  la  Ca la  de  la  
Ma la ta  a  la  de  Ca ranza  en  e l  que  se  Demues t ra  e l  Proyec to  de  
una  L inea  de  Fo r t i f i cac ión  para  ce r r a r  y  cubr i r  e l  Rea l  A r sena l  de l  
Fe r ro l .  L LOBET,  Franc i s co ,  1768.  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de 
Madr id .
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un  claro  estudio  de  la  topograf ía,  apareciendo  en  planos  detal les  de  la 
ejecución  de  la  for t i f icación  tanto  en  terreno  l lano  como  en  pendiente.  En 
octubre  de  1768  presentará  un  proyecto  con  claras  s imi l i tudes  al  de  Torbé, 
pero  muy  superior  en  desarrol lo.  En  el  documento  se  descr ibe  un  recinto  
amural lado que discurre desde la ensenada de Caranza hasta la de La Malata; 
resuel to  mediante  un  muro  de  directr iz  casi  recta  en  el  que  se  interponen 
cuatro  baluartes  con  una  innovadora  planta.  L lobet  plantea  unos 
abaluartamientos  que  sobresalgan  lo  máximo  posible  de  las  cort inas  que  los  
unen,  para  permit i r  ofrecer  la  mayor  cobertura  posible  a  los  desprotegidos  
l ienzos, punto débi l  de la propuesta. 
Img.  020  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la  p ropues ta  de  Franc i s co  L lobe t  
t ra spues to  a  p lan ime t r ía  rea l ,  comparando  con  e l  pe r f i l  mar í t imo  
ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  de l  ba r r io  de  la  Magda lena .  P lano 
de l  au to r
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Entre  baluartes  dispondrá  de  pequeños  bast iones,  que  harán  a  las  veces  de 
plazas  de  armas,   de  formato  angular  que  sobresalen  de  la  l inea  de  cort ina, 
div idiéndola y ofreciendo un fuego de cobertura.  
Al  igual  que planteaba Torbé,  Francisco plantea rematar  ambos extremos de la  
l inea  defensiva  con  sendas  “ bater ías  para  cañones  de  mediano  cal ibre  y 
fus i ler ía” (15 ) ,  planteado  la  de  La  Malata  una  protección  de  “ la  avenida  por 
aquel  costado”  y  la  de Caranza defendiendo “el  actual  dique  de Arboladura  y 
Ast i l lero  de  Botes  y  Lanchas.  Aparecen  del  mismo  modo  ubicadas  las  sal idas 
de  la  ciudad,  en  este  caso  dos,  una  en  la  la  parte  norte  de  la  l inea,  que  el 
propio  ingeniero  def ine  como  “puerta  inescusable  enlo  al to  de  Canido  a 
donde deben concurr i r  los  caminos que v ienen de Cerantes,  Cantaboys y  de la 
costa”;  la  otra  puerta  s i tuada  cercana  a  los  ast i l leros  daba  serv ic io  a  “ los 
caminos  de  Neda  y  otros  caminos  para  la  comunicación  al  Ast i l lero  actual  de 
Botes y  Lanchas”.  Es  una propuesta  la de Llobet  que f inalmente,  y  con algunas 
modif icaciones,  se  l levará  a  cabo,  comenzando los  t rabajos  el  25 de  abri l  del  
año s iguiente.  En  todo caso la l inea trazada por  el  ingeniero padece el  mismo 
fal lo  que  el  de  su  compañero  de  comisión,  dejando  s in  protección  ambos 
f lancos de la v i l la.
L lobet dejará su puesto en la ciudad en a f inales  de 1769, habiendo ejecutado  
la  bater ía  or iental  y   aproximadamente  la  mitad  de  la  l inea  de  cort ina,  s in  
in ic iar los t rabajos en ninguno de los baluartes.
(15 )P lano  de l  Te r reno  que  co r re  desde  la  Ca la  de  la  Ma la ta  a  la  
de  Caranza  en  e l  que  se  Demues t ra  e l  Proyec to  de  una  L inea  de  
Fo r t i f i cac ión  para  ce r ra r  y  cubr i r  e l  Rea l  Ar sena l  de l  Fe r ro l . 
L LOBET,  Franc i s co ,  1768.  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id .
Img.  021  :  P lano  y  pe r f i l  de  uno  de  lo s  Reduc to s  que  se  p roponen  
para  f lanquear  con  A r t i l l e r ía  pequeña  y  f us i l e r ía  la  L inea  de  
Mura l la  que  ha  de  cubr i r  a l  Rea l  A r sena l  y  A s t i l l e ro  de  Fe r ro l . 
L LOBET,  Franc i s co ,  1768.  A rch i vo  Geográ f i co  y  de  Es tud ios 
Car tográ f i co s  de  E je rc i to
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Dionis io  Sánchez de Agui lera
En  Sept iembre  de  1769  Dionis io  Sánchez  de  Agui lera  sust i tuye  a  Llobet  en  su 
cargo,  pasando  a  hacerse  cargo  de  la  dirección  de  las  obras  del  recinto 
abaluartado, cargo que ostentará  hasta  la  conclusión de las  mismas en el  año 
1774.
La pr imera mis ión que se  le  encargará a Agui lera  será la  conclus ión  del  f rente 
proyectado  por  Llobet,  in troduciendo  algunas  mejoras,   como  fueron  la 
adición   de  un  nuevo  reducto  en  su  t ramo mas  occidental,  entre  los  baluartes  
de  La  Malata  y  Sant iago.  También  proyecto  mejoras  en  el  t razado  de  los  
propios baluartes, l imi tándose, eso s i ,  a los mater iales descr i tos en el  proyecto  
or iginal,  una  mamposter ía  pobre  interpolada  con  pizarra  en  los  muros  y  
canter ía  en  los  f rentes  delos  baluartes  mas  expuestos  a  los  impactos  de  la  
ar t i l ler ía.  Del  mismo modo se añadieron, por pet ic ión real,  unos amplios fosos 
frente  a los  baluartes  con forma de cunera  que se  ex tendían  hasta  las  bater ías  
laterales .
En  1771  se  plantea  el  c ierre  del  f lanco  de  la  ciudad  naval  que  quedaba 
descubier to  hacia  la  ensenada  de  La  Malata,   t ramo  fáci lmente  resuel to  pro 
una cort ina  que discurr ía  tangente  al  borde del  terreno,  favoreciéndose  de las 
di f icu l tades  que  este  planteaba  en  su  cara  oeste.  La  l inea  amural lada  se 
complementar ía  con  una  ser ie  de  bater ías  defensivas   denominadas  de  La 
Malata,  Rabocadela  y  de  San  Joaquín,  e  incluía  un  baluarte  encaminado  a  la  
defensa del  Puerto  de Curuxeiras  denominado de San Juan.  A  cont inuación  de 
este baluarte se desarrol lo una mural la l ineal hasta  l legar  a la “gran bater ía”
Img.  022  :  P lano  de  l a  Nueva  P la za  de l  Fe r ro l :  enne l  que  se  
comprende  e l  Rea l  A r sena l  de  Amr ina ,  con  lo s  qua t ro  bar r io s  de l  
Fe r ro l  V ie jo ,  Nueva  Pob lac ión ,  E s t e i ro  y  Can ido .  SANCHEZ  DE 
AGUILERA ,  D ion i s io ,  Franc i s co ,  1772.  A rch i vo  Geográ f i co  y  de 
E s tud io s  Car tográ f i co s  de  E je rc i to
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en la que se incluyeron dos aberturas para dar acceso al muel le c iv i l .
Al  año  s iguiente  Agui lera  sufre  el  encargo  de  resolver  las  defensas  de  la  
ciudad  es  su  frente  or iental ,  solucionando  la  protección  de  los  Ast i l leros 
Reales,  el  cuartel  de  Dolores  y  el  muel le  de  Fontelonga  por  el  f rente  de  mar.  
Siendo  este  un  proyecto  bastante  mas  complejo  que  los  anter iores,  ya  que  
debería  evi tar  que  la  for t i f icación  supusiera  un  impedimento  para  el  normal 
desarrol lo  de  las  labores  propias  del  Ast i l lero;  por  el lo  ex is ten  numerosos 
documentos  con  di ferentes  propuestas   de   amural lamiento  de  la  Real  
Empresa. Img.  023  ( supe r io r ) :  P lano  de  Pe r f i l e s  y  E le va z iones  de l  Reduc to  
de  San  Car los .  SANCHEZ  DE  AGUILERA ,  D ion i s io ,  Franc i s co , 
1772.  A rch i vo  Geográ f i co  y  de  E s tud io s  Car tográ f i co s  de  E je rc i to
Img.  024  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la  s egunda  p ropues ta  de  D ion i s io  
Sánchez  de  Agu i l e ra ,  1774  t raspues to  a  p lan ime t r ía  rea l ,  
comparando  con  e l  pe r f i l  mar í t imo  ac tua l  y  con  la  t ra za  o r ig ina l  
de l  ba r r io  de  la  Magda lena .  P lano  de l  au to r.
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La  pr imera  actuación  supuso  el  c ierre  del  recinto  desde  el  borde  or iental  del 
Arsenal  hasta  el  recién  inaugurado,  año  1770,  muel le  de  Fontelonga,  que 
daba  serv ic io  al  cuadro  de  este iro.  Agui lera  lo  resolverá  conf igurando  una 
autent ica  puerta  al  mar,  mediante  un  muro  quebrado,  abaluartado,   bajo  el 
cuartel  de  Dolores,  y  solucionará  el  cambio  de  cota  entre  esteiro  y  el  mar 
mediante una doble escalera con rampa central  cobi jada por sendos muros,  el 
exter ior  de  protección  frente  a  posibles  ataques  y  el  in ter ior  meramente  de 
contención  de  t ierras.  Ambos  se  unirán  mediante  un  arbotante  que  ayudará  a 
la  t ransmisión  de  los  esfuerzos  horizontales  generados  por  el  empuje  de  las 
t ierras.  El  t ramo  del  ast i l lero  l levó  a  Agui lera  los  s iguientes  dos  años  de  su  
v ida,  hasta  su  conclusión  en  el  año  1774,  poniendo  f in  a  un  proceso  de  mas  
de 50 años.
Por  úl t imo  destacar  como  otro  punto  interesante  de   la  mural la,  la  resolución 
f inal  que  se  le  dio  a  las  dos  puertas  de  la  ciudad,  mediante  un  rastr i l lo  de 
cierre  y  un  tambor  inter ior  y  cuerpo  de  guardia  asociado,  generando  un  plaza  
de control  que frenara una invasión en caso de fal lo  de alguna de las  puertas.  
Aunque  no  se  han  encontrado  planos  especí f icos  de  las  puertas,   por  textos 
poster iores  se  ha  podido  deducir  que  cada  una  de  el las  estaba  formada  por  
dos vanos con pi lar central  y  su ancho permit ía  el  paso justo de un carro.
El  resul tado f inal fue en palabras de Pascual Madoz (16 ) :  
“El  recinto  de  la  v.  Se  hal la  defendido  por  un  muro  aspi l lerado  con  var ios  
baluartes  y  bater ías  en  que  pueden  montarse  209  piezas;  esta  obra,  que  
pr incipió en 1769 y se concluyó en 1774, sólo costó  5.000.000  de  rs.   Con  
(16 )  D icc ionar io  Geográ f i co -H is tó r i co -Es tad í s t i co  de  España  y  sus 
poses iones  de  U l t ramar,  MADOZ,  Pascua l ,  Madr i d  ,1847,  pag  63
Img.  025  :  P lano  de  l a  V i l l a  y  A rsena le s  de l  Fe r ro l .  Aprox  1800. 
B i b l io teca  Nac iona l  de  E spaña
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una circunferencia  de 8400 varas,  s in  hacer  méri to  de los  ángulos  sal ientes ,  y  
aun  separando  el  área  que  ocupan  los  arsenales,  comprenderá  la  mural la  
sobre  2.803.200  varas,  cuya  super f ic ie  no  está  conforme  en  su  f igura  con  lo  
que  ocupa  la  pobl.,  que  s in  duda  hubiera  cubier to  toda  el  área  s i  no  hubiese  
decaído  nuestra  marina  con  la  rapidez  que  por  desgracia  advert imos  en  
nuestra his tor ia.”.  Fruto de la economía aparecerán a lo largo de los próximos 
150  años  una  ser ie  de  problemas  de  debi l idad  en  la  “ l inea  fuerte”  de 
protección  de  la  Plaza  para  los  que  a  lo  largo  del  s iglo  XIX  se  intentará 
respuesta.
 
Img.  026  :  P lano  de  la  R ia  y  Pue r to  de l  Fe r ro l .  TOF IÑO,  V icen te 
1789.  
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Siglo XIX, la empalizada:
Como se ha indicado en el  capi tu lo anter ior,  la l inea de cierre de la ciudad de  
Ferrol  fue  objeto  durante  su  construcción  de  unas  graves  l imi taciones 
presupuestar ias  que  der ivaron,  lógicamente  en  una  def ic iencia  de  ejecución 
mater ial .  Mater iales  def ic ientes  que  no  resis t ieron  minimamente  el  paso  del  
t iempo.  Ya  a  pr incipios  de  s iglo,  en  el  año  1804,  se  apuntaba  que   Ferrol  se 
hal laba  ”l leno  de  preciosos  efectos,  magníf icos  edi f ic ios,  departamento  de  
Marina  y  la  mayor  parte  de  los  Baxeles  de  la  Real  Armada  es  de  la  mayor  
importancia  al  in terés  del  Estado,  se  ve   conf iado  a  la  mas  endeble,  y  
despreciable defensa.”  El  tex to cont inua dic iendo que Ferrol es “una plaza que 
lo  es  solo  en  el  nombre  rodeada  de  un  muro  senci l lo  y  de  unos  reductos  tan  
pequeños,  como  imperfectos  s in  mas  obra  exter ior  que  los  cubra,  y  dominada  
de mui cerca de las al turas de  Cataboiso y  Carranza con caser ias,  val lados,  y  
caminos hondos...  y  aún del  cañón del  monte de la Graña” .  Del  mismo año se 
remonta  el  Plan  de  defensa  de  la  Plaza  del  Ferrol  por  Antonio  Sánchez  en  el 
que se  establece una comparat iva con el  ataque inglés  de 1800 aler tando del 
mal  estado  de  las  defensas,  habiendo  transcurr ido  solamente  30  años  desde 
su conclusión.
Los  informes  del  mal  estado  de  la  for t i f icación  prosiguen  a  lo  largo  de  la  
pr imera  mitad  de  s iglo,  tal  que  así ,   Phel ipe  de  Paz   dirá  el  5  de  abri l  de 
1814:  "Veo  que  por  los  temporales  se  arruinaron  unas  26  varas  de  longi tud  
del recinto entre la Bª de San Juan y el  Muel le de Curuseiras de esta P laza”
Img.  027:  Fo togra f ía  de  la s  empa l i zadas  de  re fue r zo  en  e l  t ramo  
de  co r t i na  que  d i s cu r r ía  po r  la  Ma la t a .  Aprox  1900 
www. fe r ro l an t iguo .goog le s i t es . com
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Bajo  este  estado,  y  v iendo  la  imperiosa  necesidad  de  reformar  el  recinto 
aspi l lerado, es por el lo que en 1853 y 1855 los el  Teniente Coronel José Pérez 
Malo  y  el   Comandante  Enr ique Montenegro,  ambos del  cuerpo de ingenieros,  
redacten  un  “proyecto   de  for t i f icación,  propuesto  por  la  comisión  encargada  
de sus defensas” .
Dicho  documento  plantaba  una  reforma  total  del  recinto  por  su  frente  de 
t ierra,  estableciendo  una  l inea  exter ior  a  la  ejecutada  por  Sánchez  Agui lera,  
probablemente  con  la  f inal idad  de  que  ésta  s iguiera  s iendo  efect iva  mientras 
duraba la construcción del nuevo frente.    La propuesta de Montenegro y Malo
 
Img.  028  ( supe r io r ) :  P lano  y  pe r f i l e s  de  lo s  f r en te s  9 ,11  y  11  de l  
r ec in to  p r inc i pa l  de  la  P laza  de l  Fe r ro l . . . ,  MONTENEGRO, 
En r ique ,  1853,  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr i d
Img.  029  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la  P la za  de l  Fe r ro l  y  sus  
inmed iac iones . . . en  e l  cua l  s e  ind ica  e l  p roye c to  de  Fo r t i f i cac ión ,  
p ropues ta  de  l a  comis ión  encargada  de  sus  de fen sas .  
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innova  al  ut i l i zar  el  hormigón  como   mater ial  dominante  de  la  construcción, 
que  se  resuelve  en  una ser ie  de construcciones,  que s i  bien  parecen herederas 
de  las  formulaciones  abaluartadas  del  s iglo  XVI I I ,  en  su  parte  técnica  y 
estratégica  están  mas  cerca  de  las  futuras  for t i f icaciones  y  soluciones  
defensivas  del  s iglo  XX .  El  proyecto  propone  una  doble  l inea  de  defensa,  la  
exter ior  formada  por  una  construcción  quebrada,  enterrada,  y  con  su  único 
frente  abier to  hacia  el  exter ior,  delante  de  la  cual  de  ext iende  un  foso.  Tras 
esta  l inea,  conf igurada  con  un  espaldón  de  terreno  discurre  un  paso  cubier to 
de  aproximadamente  30  metros  de  ancho  protegido  desde  ambas  caras  y 
puntualmente  en  su  eje  mediante  construcciones  ar t i l ladas  de  dos  plantas.  La  
l inea  inter ior  conf igurada  como  un  pasi l lo  enterrado,  con  v is ión  al  pasi l lo  
central ,  supone  una  galer ía  que  se  complementa  con  salas  y  cuerpo  de 
guardia,  polvor ines  protegidos  por  muros  de  cerca  de  3  metros  de  grosor 
ejecutados con hormigón.
La  l inea  pr incipal  se  complementará  con  for t i f icaciones  avanzadas,  que 
dis tantes  1500 metros del  borde de la l inea defensiva aportan una nueva l inea  
de  defensa  consis tente  en  dos  grandes  for t i f icaciones  s i tuadas  en  los  al tos  de 
Caranza  y  Catabois  y  dos  for t i f icaciones  menos  de  control  de  las  v ías  de 
acceso en Serantes y carretera de Cast i l la.
Como  es  lógico,  conociendo  el  perpetuo  estado  de  malestar  de  las  arcas 
españolas,  esta  propuesta  nunca  l legó  a  ejecutarse,  con  lo  cual  el  deter ioro 
de  la  l inea  proyectada  por  Sánchez  Agui lera  se  fue  haciendo  mas  y  mas 
evidente.  En 1856, un informe del  cuerpo de ingenieros indica que  “el  estado
Img.  030  ( supe r io r ) :  P lano  y  pe r f i l e s  de  lo s  f r en te s  9 ,11  y  11  de l  
r ec in to  p r inc i pa l  de  la  P laza  de l  Fe r ro l . . . ,  MONTENEGRO, 
En r ique ,  1853,  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr i d
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del muro aspi l lerado, Baluarte y Bater ías , es  sumamente malo; el  pr imero 
amenaza prosima ruina en var ios puntos de la parte de mar y  el  de la de t ierra  
esta descarnado y con bastantes deter ioros”  cont inua “Los Baluartes  y Bater ías  
se hal lan en completo estado de inut i l idad y amenazando ruina”
 
Quizás  como  fruto  de  la  anter ior  propuesta  se  encarga  a  Montenegro  la 
ejecución  de  unas  mejoras  de  la  for t i f icación  actual,  consis tentes 
pr incipalmente  en  una  labor  de  ampliación  de  los  baluartes,  dotándolos  de 
edi f icaciones  anexas  que  albergaran  estancias  para  tropa,  y  almacenes  de 
mater ial  así  como polvor ines.  Del  mismo modo plantea la adaptación del  resto 
del  recinto  a  las  nuevas  piezas  de  art i l ler ía,  reforzando  las  endebles  cort inas 
con contrafuertes  por  la  cara  inter ior  entre  los  que se  dispondrán la  piezas  de 
art i l ler ía  El  proyecto  comenzó  a  ejecutarse  en  el  año  1862  como  aparece  en 
un  informe  de  comandancia  de  obras  de  ese  mismo  año:  “se  terminó  la  
construcción  de  los  muros  del  revest imiento  exter ior  del  nuevo  Baluarte  del  
Infante  habiendo  colocado  el  cordón  en  roda  su  estension,  terminaron  los  8  
cuarteles  acasamatados  de  dicho  baluarte,  terminando  las  bóvedas  y  
macizos..”
El  proyecto  conl levaba  la  modif icación  de  las  bater ías  de  la  Malata  y  de  San 
José  convir t iéndolas  en  verdaderos  reductos  atr incherados,  ejecutados  con  las 
nuevas  técnicas  del  hormigón  en  var ios  niveles  y  adaptándolas  a  las  nuevas 
piezas ar t i l ladas. Reforma que f inalmente no será l levada a cabo.
El  s iglo  cont inúa  con  una  ser ie  de  informes  que  ponen  en  duda  la  cal idad  y  
seguridad de la construcción de la mural la. En 1874, otro informe  de  la  co-
 
Img.  031:  P lano  de  l a s  f o r t i f i cac iones  p royec tadas  pa ra  la  P la za  
de l  Fe r ro l ,  y  es tado  en  que  se  encuen t ran  a l  f ina l i z a r  e l  año” ,  
MONTENEGRO,  En r ique ,  1864,  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de 
Madr id
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mandancia  de  obras  de  la  plaza  indica  :  “desde  que  en  el  año  69  del  mismo 
siglo,  se  empezase  a  construir  las  malas  mural las,  . . .desde  el  baluarte  de  la 
Malata  hasta  el  muel le  se  hal la  totalmente  derruida  á  consecuencia  de  haber 
socavado las aguas y el  escarpado en cuyo borde super ior estaban construidas 
las  mural las  y  solo  quedan  tres  pequeñas  bater ías .. . . ,desde  la  Malata  a 
Caranza  hay  en  las  mural las  muchas  brechas  y  gr ietas,  motivadas  estas  y 
algunas  de  aquel las  por  los  malos  mater iales  de  que  fueron  formadas  y 
efectuadas  las  otras  en  la  época en  que  se  empezó la  nueva for t i f icación  para 
faci l i tar  la  entrada  de  los  mater iales;  en  ninguno  de  los  seis  baluartes 
ant iguos que t iene esta l ínea hay  esplanadas,   merlón cuartel i l lo  ni  puerta que  
se  hal le  en  buen  estado”.  Cuatro  años  después  se  pone  en  duda  que  la  plaza 
pueda sobreponerse a un ataque sorpresa,  a un s i t io o a un bombardeo.
Img.  032  ( supe r io r ) :  P lano  de   la s  obras  de  de fensa  p roye c tadas  
en  e l  Rec in to  de l  f r en te  de  t i e r ra  de  la  p la za  de l  Fe r ro l ,  
demos t rando  e l  ade lan to  de  su  cons t ru cc ión  en  f i n  de  mes  de  
oc tub re  de  1863” ,  MONTENEGRO,  En r ique ,  1863,  Arch i vo 
Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id
Img.  033  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de  la s  fo r t i f i cac iones  p royec tadas  
para  la  P la za  de l  Fe r ro l ,  y  es tado  en  que  se  encuen t ran  a l  
f i na l i za r  e l  año” ,  MONTENEGRO,  En r ique ,  1864,  A rch i vo  Gene ra l 
M i l i t a r  de  Madr i d
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Ocaso del frente de t ierra, el derribo de las murallas:
A la  mala  cal idad  de  las  mural las  expuesta  en  capí tulos  anter iores  se  sumaba 
un elemento mucho mas molesto para la población, las Zonas Polémicas a el la  
asociada.  Desde  la  Real  orden  de  3  de  Noviembre  de  1848,  la  c iudad  de 
ferrol  se  regía  por  dicha  catalogación,  que  impl icaba   graves  l imi taciones  y  
t rámites  para  poder  efectuar  cualquier  t ipo  de  obra  en  las  f incas  dentro  de  su 
ámbito.  Dicho  área   abarcaba  3  zonas  exter iores  y  una  inter ior;  las  exter iores 
de 400 metros las dos pr imeras y 450 la tercera y la in ter ior de 16,70 metros
La  Real  Orden  obl igaba  a  sol ic i tar  permiso  para  casi  todo  t ipo  de  obras, 
desde el  pintado a la construcción de una v iv ienda, pasando por la reparación  
del  val lado de una f inca;  remit iendo,  según la importancia de la actuación, su 
sol ic i tud  a  dis t in tos  estamentos  mil i tares,  y  demorando  considerablemente  el  
proceso, cuando éste tenia un dictamen favorable.
No  es  por  el lo  de  extrañar  que  se  sucedan  las  pet ic iones  tanto  por  parte  de 
los  vecinos,  como es  en  el  caso  de Serantes  en  el  año 1877,  como del  propio 
Ayuntamiento de la P laza en el  año 1884. En el  año 1893 sol ic i ta  nuevamente 
" la  modif icación  de  la  legis lación  sobre  las  zonas  polémicas  y  derr ibo  de  las  
mural las  de la plaza" , que fue denegada en octubre del mismo año; el  objet ivo 
de  esta  ul t ima  sol ic i tud  ver ía  abalado  por  unos  argumentos  tales  que 
indicaban  que  la  for t i f icación  "no  s i rve para  nada,  que  deben  derr ibarse  sus  
débi les  y  v iejas  mural las;  que  parte  de  los  mater iales  que  resul te  deben  
emplearse  en  edi f ic ios " .    La  propuesta  fue  tachada  de  poseer   un  "  Afán
 
Img.  034:  Fo togra f í a  de l  es tado  de  la s  mura l la s  a  com ienzos  de l  
s ig lo  XX ,  www. f e r ro lan t iguo .goog les i t e s . com
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destructor  y como se ha indicado fue denegada.
Pero  este  nuevo revés  no s i rv ió  para  frenar   el  "afán  destructor"  de los  vecinos 
de  Ferrol,  que  en  1901  con  motivo  de  el  escaso  ancho  de  la  Puerta  Nueva, 
sol ic i tan  una  var iación  de  su  eje,  que  les  es  concedida  y  s iendo  abalada  por  
un  informe  poster ior  emit ido  en  1903  por  Carlos  Marquele t  Tte.  Crnel.  del 
cuerpo  de  ingenieros,  que  achaca  los  daños  en  la  puerta  a  "v ibraciones 
producidas en el  terreno por carruajes  pesados incluso automóvi les "  y  por  el lo  
aconseja su demolic ión.
Img.  035  ( supe r io r ) :  g rabado  de  la  Pue r ta  Nueva ,  1858, 
MONTERO AROSTEGUI ,  A rch i vo  Gene ra l  M i l i t a r  de  Madr id
Img.  036  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de l  e s tado  de  la  l i nea  de  mura l l a s  en  
e l  año  1940  t raspues to  a  p l an ime t r ía  rea l ,  comparando  con  e l  
pe r f i l  mar í t imo  ac tua l .  P lano  de l  au to r.
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En 1902 y  con motivo  de la  recién  inaugurada carretera  de Canido se  sol ic i ta  
la  demolic ión  del  tambor  inter ior  de  la  puerta  del  mismo  nombre,  otorgando 
el  permiso  y  ejecutándolo  el  mismo  año.  Años  después  se  logra  actuar  en  la  
puerta  restante,  para  el lo  se  sol ic i ta  “el  ensanche  de  la  puerta  de  Caranza  y  
derr ibo  del  tambor  inter ior  de  la  misma”  aprobando  en  1910  convert i r  “en 
una  las  dos  puertas  que  a  el la  dan  acceso  y  el  derr ibo  de  los  tambores  de  la  
misma".  Al  año  s iguiente  el  Ayuntamiento  de  Ferrol  in tenta  nuevamente  la 
supres ión  de  la  denominación  de  la  plaza  como  Zona  Polémica, 
desest imándose por exis t i r  un t rámite previo referente al tema.
Finalmente en  1923 se  da permiso  para  la  demolic ión  de los  t rozos  de cort ina 
del  recinto  comprendido  entre  los  baluartes  del  infante  y  del  pr íncipe..en  la 
parte  estr ic tamente  necesar ia  para  prolongar  las  cal les  Alberto   Bosch  y 
Sinfor iano  López”  aunque  lo  condiciona  a  “deposi tar  la  piedra  resul tante  del 
derr ibo  en  el  solar  en  el  que  ha  de  constru irse  el  cuarte  de  infanter ía”. 
Probablemente  esta  sol ic i tud  salga  favorable  debido  a  que  se  acompaña  de 
otra  sol ic i tud  para  permit i r  el  paso  del  t ranvía  que  unía  la  población  con 
Jubia.  La  supresión  f inal  de  las  Zonas  Polémicas  no  se  producirá  hasta  el  año 
1940.  Estos  procesos cont inuaran di latándose en el  t iempo hasta que en 1932 
se  autor iza “el  derr ibo de los  baluartes  del  pr íncipe y  del  infante" .  Los ataques 
a  la  mural la  se  efectuaron  desde  muchos  frentes,  tal  es  así  que  el  
planteamiento  del  acceso  del  FFCC  al  puerto  civ i l  y  al  arsenal  conl leva  la  
desaparic ión de todo el  t ramo occidental de la mural la or iginal,  cercenando el  
baluarte de San Juan a su paso por el  puerto. Img.  037  ( supe r io r ) :  Fo togra f í a  aé rea  de  Fe r ro l ,  1940,  Museo 
Nava l  deFe r ro l
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Presencia en la ciudad actual:
En  la  actual idad  la  presencia  de  la  for t i f icación  or iginal  se  reduce  a  cuatro 
elementos  meramente  s imból icos  e  inconexos,  no  s i rv iendo  para  formarse  una 
imagen  conjunta  de  la  l inea  defensiva  or iginada  en  el  s iglo  XVII I .  Dichos  
elementos  son  el  Baluarte  de  San  Juan,   del  cual  se  ha  perdido  su  volumen  
or iginal  debido al  acceso del  ferrocarr i l  a l  arsenal;  los  deter iorados restos  del  
Baluarte  de  Canido  o  de  Sant iago,  El  Baluarte  del  infante,  englobado  dentro 
del  actual  Archivo  Mil i tar  In termedio  y  por  úl t imo  se  conserva  especialmente 
bien  el  conjunto  de  Fontelonga  y  la  mural la  anexa  que  se  desarrol la  bajo  el 
cuartel  de Dolores y  el  campo de Batal lones. 
Img.  038  ( supe r io r ) :  imagen  aé rea  de l  t ramo  de  mura l la  ex i s t en te 
ba jo  e l  cuar t e l  de  Do lo res  y  Fon te longa,  2005, 
www.b ing.com/maps
Img.  038  ( supe r io r ) :  imagen  aé rea  de l  ba lua r t e  de  San  Juan  en  e l  
Pue r to  de  Curuxe i ras ,2005 ,  www.b ing.com/maps
Img.  036  ( i z qu ie rda ) :  P lano  de l  e s tado  de  la  l i nea  de  mura l l a s  en  
e l  año  2013  .  P lano  de l  au to r.
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Recientemente  con la ejecución del  túnel  por  la  avenida de Vigo, sal ieron  a  la 
luz  los restos de la cimentación de la cort ina en el  t ramo desde el  baluarte del  
Pr íncipe  hasta  el  baluarte  del  Rey,  apreciándose  dos  contrafuertes  ejecutados 
por Montenegro en el  s iglo XIX .
Pero  ser ía  una verdad a medias  l imi tar  la  presencia  actual  de la  mural la  en  la  
ciudad a unos  meros restos,  ya que la verdadera presencia se  der iva  de la tan 
denostada  normativa  de  Zonas  Polémicas.  Quiero  decir  que  la  prohibic ión  de 
edi f icar  generó una bolsa de suelo públ ico que circunda el  t razado or iginal  de 
la  mural la  y  que engloba gran cant idad de v iv iendas  mil i tares ,  el  Abandonado 
acuartelamiento  de  Sánchez  Agui lera,  inst i tutos,  plaza  de  España,  barr io  de 
Recimil ,  cuartel  de  la  pol ic ía,  etc.. .  conf igurando  una  s ingular  al ineación  de 
elementos, único dentro de las c iudades gal legas.  
Img.  038  ( supe r io r ) :  imagen  aé rea  de l  t ramo  de  mura l la 
co r re spond ien te  a l  ba lua r t e  de  Can ido  ( San t iago ) ,  2005, 
www.b ing.com/maps
Img.  038  ( supe r io r ) :  imagen  aé rea  de l  t ramo  de  mura l la 
co r re spond ien te  a l  ba lua r t e  de l  In fan te ,  ac tua lmen te  A rch i vo 
M i l i t a r  In te rmed io  de l  No roes te ,  2005,  www.b ing.com/maps
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Apéndice documental
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I  Extrac to de la descr ipción de la mural la  de Ferrol
Madrid, 1847
(Diccionario  Geográf ico-Estadís t ico-Histór ico  de  España  y  sus  posesiones  de 
Ultramar; Madoz, Pascual. Ed. La i lustración. Página 63)
E l  r ec in to  de  la  v.  Se  ha l la  de fend ido  po r  un  muro  asp i l l e rado  con  va r ios  ba lua r t e s  y 
ba te r i a s  en  que  pueden  mon ta r se  209  p ie zas ;  e s ta  obra ,  que  p r inc ip ió  en  1769  y  s e  conc lu yó  en  
1774,  só lo  cos tó  5 .000.000  de  r s .  Con  una  c i r cun fe renc ia  de  8400 va ras ,  s in  hace r  mé r i to  de  lo s 
ángu los  sa l i en tes ,  y  aun  separando  e l  á rea  que  ocupan  lo s  a r sena le s ,  comprende rá  la  mura l la  
sobre  2 .803.200  va ras ,  cuya  supe r f i c i e  no  es tá  con fo rme  en  su  f igu ra  con  lo  que  ocupa  la  pob l . ,  
que  s in  duda  hub ie ra  cub ie r to  toda  e l  á rea  s i  no  hub ie se  deca ido  nues t ra  mar ina  con  l a  rap idez  
que  po r  desg rac ia  adve r t imos  en  nues t ra  h i s to r ia .
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I I  Extracto de la descr ipción del  Puerto de Ferrol
(s in fecha)
(Archivo Intermedio Mil i tar  del Nororeste)
E l  Pue r to  de  Fe r ro l  que  po r   su  magn i tud ,  f ondo ,  seguro  abr igo ,  y  d i f í c i l  en t rada  po r  un  
e s t r echo  cana l  l im i tado  a  la  des f i l ada  de  un  so lo  buque  con  su jec ión  a  de te rm inados  y  p rec i sos  
v ien tos  e s tá  en  l a  c lase  de  lo s  de  p r ime r  o rden ,  y  que  po r  t ene r  un  g rande  A rsena l   l l eno  de  
p rec io sos  e f ec tos ,  magn í f i cos  ed i f i c io s ,  depa r tamen to  de  Mar ina  y  l a  mayo r  par t e  de  lo s  Baxe le s  
de  l a  Rea l  A rmada  e s  de  la  mayo r  impor tanc ia  a l  i n te ré s  de l  E s tado ,  s e  ve   con f iado  a  la  mas 
endeb le ,  y  desp rec iab le  de fen sa .
Una  p la za  que  lo  es  so lo  en  e l  nombre  rodeada  de  un  muro  senc i l lo  y  de  unos  reduc to s  tan 
pequeños ,  como impe r f ec tos  s in  mas  obra  ex t e r io r  que  lo s  cub ra ,  y  dominada  de  mu i  ce rca  de  la s  
a l t u ras  de   Ca tabo i so  y  Car ranza  con  case r ia s ,  va l lados ,  y  caminos  hondos ,  desde  l a  pend ien te  
de  lo s  monte s  has ta  la  inmed iac ión  de  lo s  muros  son   todo  e l  apoyo  de  su  re sguardo  po r  e l  f r en te  
de  t i e r ra  y  no  es tá  mas  segura  po r  los  f r en tes  de  mar  su je to s  a l  fuego  de  mor te ro  y  aún  de l  cañon  
de l  mon te  de  la  Graña,  y   pun tas  de  la s  Cabana,  S ª  Luc ia ,  y  p regun to i ro  d i s tan tes  1650,  1645  y 
1510  va r.  De  la  Sa la  de  A rmas  de l  A r sena l  y  Mar t i l lo  de  l a  Dar sena .
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I I I  Carta  del  Sr.  Gobernador  de  la  Plaza  del  Ferrol  al  Sr.  Comandante  Mil i tar  
de  la  Provincia  de  Mondoñedo  sobre  el  estado  de  los  Fuertes  y  Bater ías  de  la 
Costa
Sant iago, 1830
(Archivo Intermedio Mil i tar  del Nororeste)
E l  Seño r  D i rec to r  Sub - in spec to r  e  Ingen ie ro s  de  e s ta  p rov inc i a ,  me  ha  hecho  p resen te 
que  los  Fue r t e s  y  Ba te r i a s  de  la  cos ta  que  po r  f a l t a  de  t ropas  han  e s tado  s in  gua rn ic ión  a lguna 
f ue ron  robados  y  des t ru i dos  en  sus  t echos ,  pue r tas  y  ven tanas ,  y  he r rages  po r  lo s  vec inos  de  lo s 
pueb los  y  case r io s  inmed ia to s ,  y  que  aun  en  a lgunos  se  l l e va ron  has ta  la s  p ied ras  para  fab r i ca r  
sus  casas  y  o t ro s  u sos ,  en  su  consecuenc ia  he  t en ido  po r  conven ien te  rem i t i r  a  VS.  La  ad jun ta 
re lac ion  comprens i va  de  lo s  c i t ados  ed i f i c ios  y  demás  obras  que  se  ha l lan  en  e l  exp re sado  caso 
pe r t enec ien te s  a  e se  Gob ie rno ,  a f in   de  que  se  s i r va  p reven i r  de  m i  o rden  a  la s  Jus t i c ia s  de  lo s 
re spec t i vo s  t e r r i t o r io s  se  hagan  ca rgo  desde  luego  ba jo  su  pe r sona l  r esponsab i l idad  de  todos  lo s  
e fec to s  y  ense re s  que  e x i s tan  en  e l  d ia ,  fo rmando  e l  co r re spond ien te  imben ta r io ,  y  ce lando  de 
que  no  con t inúen  seme jan tes  deso rdenes ,  dando  par t e  inmed ia tamen te  de l  que  no ten  para  m i s  
u l t e r io res  p rov i denc ias
D io s  que  ( t ex to  i l eg ib le )            San t iago  26  de  Enº  de  1830
So r.  Gove rn .  De  la  P la za  de  Fe r ro l
D.   de  La  Coruña
So r.  Comandan te  M i l i t a r  de  l a  Prov inc ia  de  Mondoñedo
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IV  Extracto  del  informe  de  la  Revis ta  de  Inspección  del  Cuerpo  de  Ingenieros 
del  Ejérci to sobre la s i tuación de la P laza de Ferrol
Comandancia de Ferrol,  1874
(Revis ta  de  Inspección,  Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejérci to,  Archivo  Intermedio 
Mil i tar  del Nororeste)
P la za  de  Fe r ro l
 Pe rsona l
Sa t i s f echas  todas  l a s  neces idades  re f e ren te s  a l  pe r sona l  de  Emp leados  de  es ta 
Comandanc ia  ind i cadas  en  la  memor i a  de l  año  an te r io r,  con  la  va r iac ión  de  nombra r  pa ra  E l  
Cas t i l lo  de  La  Pa lma e l  conse rge  o  peon  de  con f ian za  ped idos  para  es ta  P laza ,  queda  en  que  es ta  
neces idad  y  como  es tá  mandado ,  que  los  Pa rque  de  P la za  y  campaña  se  co loquen  con  la  deb ida  
independenc ia  uno  de  o t ro  y  t i enen  que  e s ta r  en  lo ca le s  d i f e ren tes  po r  no  habe r  n inguno  bas tan te 
capaz  para  ambos ,  ya  que  no  e s  uno  s ino  dos  lo s  conse rges  o  peones  de  con f ian za  que  se  
neces i t an  para  a tende r  a  lo s  dos  parques  y  la  o f i c ina ,   po r  es ta  razón  fue ron  p ropues tos  en  e l  
p re supues to  para  a tenc iones  e spec ia les  de  la  Comandanc ia  de l  e je r c i c io  p rox imo ,  que  f ue 
aprobado  con  la  rese r va   de  que  so lo  lo  e ra  para  que  pud ie se  s e r  in c lu ido  en  la  p ropues ta 
gene ra l
Fo r t i f i cac iones
Ex i s t i endo  p lanos  o r ien tados  y  en  e s ca las  d i f e ren te s  de  e s ta  p la za  Fren te  de  t i e r ra  como 
de  la  pos i c ión  re la t i v a  de  todos  lo s  f ue r te s  ex te r io res  cons t ru i dos ,  en  cons t ru cc ión  y  p royec tados  
p l anos  par t i cu la re s  de  lo s  p r ime ros  y  de  los  f u tu ro s  emp lazamien tos  de  lo s  ú l t imos  y  pud iendo 
ve r se  en  e l lo s  la  s i t uac ión  de  los  es tab le c im ien to s  mar í t imos  de  e s t e  Depar tamen to  y  e l   sondeo 
de  es ta  magn i f i ca  r ia ,  es  inú t i l  que  en t re  a  desc r i v i r  la  loca l idad  n i  á  enumera r  la  mu l t i t ud  de 
an t iguos  f ue r t es  hoy  a r ru inados ,  que  tamb ién  cons tan  en  lo s  p lanos  con  sus  nombres  re spec t i vo s  y  
me  l im i ta ré  á  hace r  una  re lac ión  de l  e s tado  en  que  se  ha l lan  l a s  fo r t i f i cac iones  y  ed i f i c io s  
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mi l i t a re s  y  de  la s  obras  que  se r ia  necesa r io  hace r  pa ra  pone r  l a  p l aza  en  e s tado  de  de fen sa .
La  impor tanc ia  m i l i t a r  de l  Fe r ro l  no  e s  deb ido  a  su  s i t uac ión  es t ra t ég i ca  s ino  á  t ene r  una 
de  l a s  me jo res  r i a s  que  se  conocen ,  re sguardada  cas i  po r  comple to  de  todos  lo s  v ien to s  y  con  
su f i c i en te  ca lado  y  e s ten s ion  para  pode r  abr iga r  una  g rande  es cuadra ;  e s to  d io  mo t i vo  a  que  en 
e l  p r ime r  te r c io  de l  s ig lo  pasado  se  d ie se  p r inc i p io  a  la  cons t rucc ión  de l  me jo r  Ar sena l  ,  que 
t i ene  la    nac ión   y  á  que ,  no  mucho  después  e l  año  69  de l  m i smo  s ig lo ,  s e  empezase  a  cons t ru i r  
la s  ma las  mura l l a s ,  que  par t i endo  de  la  en senada  de  Caranza  y  pasando  po r  la  de  la  Ma la t a 
t e rm inan  en  e l  mue l l e  de  Cruxe i ras ;  es ta  ú l t ima  par t e   de sde  e l  ba lua r t e  de  l a  Ma la ta  has ta  e l  
mue l l e  se  ha l la  to ta lmen te  de r ru ida  á  consecuenc ia  de  habe r  socavado  las  aguas  y  e l  e s ca rpado  
en  cu yo  bo rde  supe r io r  es taban  cons t ru idas  la s  mura l la s  y  so lo  quedan  t r e s  pequeñas  ba te r ía s ,  a 
barbe ta ,  dos  de  e l la s  muy  b ien  co locadas  pa ra  he r i r  de  cos tado  a  lo s  ba rcos  enemigos ,  que  
hub ie sen  log rado  pene t ra r  en  e l  pue r to ;  desde  l a  Ma la ta  a  Caranza  hay  en  la s  mura l la s  muchas  
b rechas  y  g r i e tas ,  mot i vadas  es tas  y  a lgunas  de  aque l la s  po r  lo s  ma lo s  ma te r i a le s  de  que  f ue ron 
fo rmadas  y  e f ec tuadas  la s  o t ras  en  la  época  en  que  se  empezó  la  nueva  fo r t i f i cac ión  para  
fac i l i t a r  la  en t rada  de  lo s  ma te r ia le s ;  en  n inguno  de  lo s  se i s  ba lua r t e s  an t i guos  que  t i ene  es ta  
l í nea  hay  e sp lanadas ,   me r lón  cua r t e l i l l o  n i  pue r ta  que  se  ha l l e  en  buen  e s tado ;  en  e l  ba l ua r t e 
nuevo ,  s i  b ien  se  neces i t a  f recuen te  en t re ten im ien to  á  que  se  ha  a tend ido  en  e l  e je r c i c io  an te r io r 
y  en  e s t e  po r  habe r  t en ido  pequeños  as ien to s  de  t i e r ras  y  muy  e spec ia lmen te  po r  la s  f i l t rac iones 
que  aparecen  en  la s  bóveda   á  causa  de  la  cons tan te  que  hay  en  e s te  pa í s ,  t odo  se  ha l la  en  buen  
e s tado  a  e s cepc ion  de l  r epues to  de  pó l vo ra  que  po r  se r  muy  húmedo ,  f ue  dec la rado  in se r v ib le 
para  con tene r  l a s  mun ic iones ,  que  hoy  se  ha l l an  a lmacenadas  en  la s  casamatas  de l  f l anco 
de recho ,  es tando  ocupadas  la s  de l  i zqu ie rdo  po r  l a  guarn i c ion  de  a r t i l l e r í a  e  In fan te r i a  de  
Mar ina ;  a l  dec la ra r  in se r v ib le  e l  r epues to ,  se  mandó  p royec ta r  uno  con  un  cue rpo  de  gua rd ia  en  
e l  ba lua r t e  p róx imo ,  l lamado  De l  Pr in c ipe  y  hab iendo  s ido  p re sen tado  y  ap robado  e l  p resupues to 
en  e l  e je r c i c io  de  72  á  73 .  
Se  d io  p r inc i p io  a  su  cons t rucc ión  a l  f ina l i z a r  e l  m i smo  s in  que  se  haya  con t inuado  en  e l 
an te r io r  po r  habe r  t en i do  que  e jecu ta r  obras  de  mas  impor tan c ia  y  s e r  r educ idas  la s  
cons ignac iones ;   es tando  ya  empezada  es ta  obra  y  no obs tan te  e s ta r  convenc ido  que  e l  caso  poco 
p robab le  de  se r  a tacada  es ta  p la za  po r  t i e r ra  resu l t a r ía  g randes  inconven ien tes  de  tene r  den t ro 
de  un  ba luar t e   en  repues to  de  pó l vo ra  no cons t ru ido  á  p rueba,  he  c re ido  debe r  rep roduc i r  e l
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proyec to  con  l as  mod i f i cac iones ,  que  me  ha  suge r ido  m i  deseo  de  ac ie r to  y  acaba  de  se r 
ap robado  para  e l  p róx imo  e je rc i c io ;  en   no  me jo r   e s ta r  que  la s  mura l la s  es tán  la s  cua t ro  pue r tas 
de  l a  p l aza  de  la s  que  dos  no  se  ha l lan  co locadas  po r  e s ta r  i nse r v i b le s ;  c reo ,  pues ,  que  lo  mas 
que  se  puede  hace r,  m ien t ras  no  se  pe r c iben  cons ignac iones  ex t rao rd ina r ias  con  ob je to  de 
egecu ta r  lo s  g randes  t raba jo s  de  fo r t i f i cac ión  que  se  neces i t en  para  p ro te je r  lo s  cuan t io sos 
in t e rese s  que  t i ene  e l  E s tado  en  e s t e  es tab lec im ien to  ma r í t imo ,  e s ,  p re s c ind iendo  de  la 
cons t rucc ión  de  la  mura l la  que  une  l a  Ma la t a  con  e l  mue l l e  de  Cruxe i ra ,  egecu ta r   a lgunas  obras  
para  i r  ce r rando  las  b rechas  y  compon iendo  las  ca ras  de  lo s  ba lua r t es  y  la s  pue r tas  de  la  p la za ,  
f i rme   s in  dar  a  es tas  obras   e l  ca rác te r  de  pe rmanen te s  po r  no  pe rmi t i r lo  e l  es tado  gene ra l  de  la  
fo r t i f i cac ión ,  y   t en iendo   en  cuen ta  que  habr ían  de  se r  des t ru i das  cuando  se  fo r t i f i que  La  P laza  
con  a r reg lo  a  un  p lan  gene ra l ;  t amb ién  se r i a  muy  conven ien te  abr i r  un  pequeño     paso   en  toda 
la  ex ten s ión  de l  f r en te  de  t i e r ra   s igu iendo  e l   m i smo  t ra zado  de l  p royec tado  con  ca rác te r  
pe rmanen te ,  t raba jo  que  se r i a   ap rovechado  a l  e jecu ta r  es te ,  n inguna  s in  emba rgo  de  e s tas  obras 
puede  empezar se  en  cons ignac iones  como  la  de l  e je r c i c io  an te r io r  y  la s  de  es t e  po r  se r  
i n su f i c i en te s  pa ra  te rm inar  o t ras  obras   r epu tadas  como  de  mas  impor tanc ia ;  aun  supon iendo  que  
f uesen  egecu tadas   todas  e s tas  obras ,  la  p la za  no  podr ía  re s i s t i r   un  s i t io  y  ún i camen te  quedar ía 
en  d i spos i c ión  de  opone r se  á  la   so rp resa   de  un  des tacamen to  enem igo .
Ba luar t e  de l  In fan te
Ademas  de  lo  que  ya  he  d icho  de l  ba lua r t e  de l  In fan te  ó  sea  ba luar t e  nuevo ,  debo 
cons ignar  que  como  es t e  f ue r t e  ha  se r v ido  ya  y  pa re ce  e s ta r  des t inado  a  se r v i r  mas  para  t ene r  á  
raya  lo s  mov im ien to s  de  la  pob lac ión  que  para  res i s t i r  un  enemigo  es te r io r  ,  s e  l e  ag r iegaron 
a lgunas  obras  para  aumen ta r  la s  de fen sas  de  la  go la  y  ba t i r  la s  aven idas  in t e r io re s  y  en  e l  ú l t imo 
año ,  c re yendo  yo  que  se r ia  muy  conven ien te  pode r  mon ta r  en  e l  momen to  opo r tuno  a lgunos  
mor te ros  con  e l  m i smo  obge to   p ropuse  la  cons t rucc ión  de  t r e s  esp lanadas  de  made ra  que ,  
cons t ru idas  ya ,  s e  ha l lan  a lmacenadas  en  una  de  l a s  casamatas  de l  r ed ien te  p róx imo . . . .
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V  Relación  de  todas  las  plazas  y  puntos  fuertes  que  comprende  esta 
Comandancia
Comandancia del Ferrol,  1856
(Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejérci to,  Revis ta  de  Inspección,  Dirección 
Subinspección de Galic ia,  Archivo Intermedio Mil i tar  del Nororeste)
Re lac ion  de  todas  la s  p la zas  y  pun to s  f ue r t e s  que  comprende  e s ta  Comandª . ,  c la s i f i cadas 
s egún  e l  o rden  p re s c r i t o  en  e l  R l .  Decre to  de  21  de  D ic iembre  de  1 .852,  re l a t i vo  a  Es tado  
Mayo re s  de  P la zas ;  esp re sando  e l  e s tado  en  que  se  ha l lan  la s  fo r t i f i cac iones  como  re su l t ado  de 
la  re v i s ta  rea l i z ada  en  e l  año  que  se  c i t a .
P la zas  de  gue r ra  y  Pun to s  f ue r t e s
P la za  de l  Fe r ro l  
Se  ha l la  s i t uada  en  l a  lade ra  de  una  mon taña  en  suave  pend ien te ,  en t re  la s  en senadas  de  
Se ran tes  y  Caranza  y  sus  fo r t i f i cac iones  cons i s t en  en  un  s imp le  muro  a rp i l l e ro  que  ce r r ando  e l 
t e r reno  comprend ido  en t re  l a s  dos  c i t adas  en senadas  va  a  un i r s e  rodeando  la  pob lac ión  a  una  
ba te r í a  de l  f l anco  de l  a r sena l  que  se  ha l la  inmed ia ta  a  la  Gran  ba te r í a  de l  Pa rque  que  de f i ende 
aqu í .
E l  muro  a rp i l l e rado  que  c ie r ra  la  p laza  po r  e l  lado  de  t i e r ra  e s tá  f lanqueado  po r  s ie t e  
pequeños  ba luar t e s  o  lune tas  avanzadas  que  se  unen  a l  r ec in to  po r  a las  a rp i l l e radas  que  son  la 
con t inuac ión  de  sus  pequeños  f lancos ,  f o rmando  además  o t ro  nuevo  en t re  lo s  ba lua r t e s  va r io s  
red ien tes  pª .  Propo r c ionar  a l gún  f lanco - ( La  pa r t e  de  mar  e s ta  igua lmen te  ce r rada  po r   Un  muro  
a rp i l l e rado  fo rmando  angu lo s  en t ran te s  y  sa l i en tes ,  cons i s t i endo  un  ba luar t e  y  t r es  Ba te r i a s  pª .  e l 
f l anqueo  de  la  par t e  an t igua  á  la  dá r sena  y  g radas  de  cons t rucc ión  de l  As t i l l e ro ,  y  t r es  Ba te r ia s 
p ª .  e l  de  la  ensenada  de  Se ran tes  y  de fen sa  de l  f ondeade ro - )  E l  e s tado  de l  muro  a rp i l l e rado ,  
Ba lua r t e  y  Ba te r ia s ,  e s  sumamente  ma lo ;  e l  p r íme ro   amenaza    p ros ima  ru ina  en  va r io s  pun tos  de 
la  par t e  de  ma r  y  e l  de  la  de  t i e r ra  e s ta  desca rnado  y  con  bas tan tes  de te r io ro s - - - Lo s  Ba lua r t es  y  
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Ba te r i a s  se  ha l lan  en  comple to  es tado  de  inu t i l i dad  y  anemazando  ru ina   lo s  cebos     y  r epues tos 
de  po l vo ra  de  los  p r ime ros .   E l  muro  a rp i l l e rado  es  de  mampos te r ia  o rd ina r ia  y  lo s  Ba lua r t e s  y  
Ba te r i a s  de  s i l l e r ía  y  mampos te r ia -   E l  t o ta l  ap robado  para  obras  o  fo r t i f i cac ión  de  e s ta  p laza 
asc iende  a  la  can t idad  de  207.  200  rea le s    de  lo s  cua le s  nada  se  ha  in ve r t ido  n i  podrá  
in ve r t i r s e .
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VI  Relación  que  expresa  las  var iaciones  ocurr idas  desde  la  úl t ima  Revis ta  de 
Inspeccion  de las plazas y puntos fuertes  que comprende esta Comandancia
Comandancia del Ferrol,  1862
(Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejérci to,  Revis ta  de  inspección,  Dirección 
Subinspección de Galic ia,  Archivo Intermedio Mil i tar  del Nororeste)
Re lac ión  que  e sp resa  la s  va r i ac iones  ocu r r i das  desde  la  ú l t ima  rev i s ta  de  In specc ion   de  la s 
p l azas  y  pun tos  f ue r t es  que  comprende  es ta  Comandª . ;  fo rmu lada   como  ad ic iona l  a  l a 
p re sen tada en  e l  año  1856. ,  s egún  es tá  p reven ido .
P la zas  de  gue r ra  y  Pun to s  f ue r t e s
P la za  de l  Fe r ro l
En  e l  r ec in to  que  cons t i t u ye  la  fo r t i f i cac ión ,  la  par t e  de  t i e r ra ,  se  han  hecho   la s  va r i ac iones 
s igu ien te s :  se  t e rm inó  la  cons t rucc ión  de  lo s  muros  de l  r e ve s t im ien to  e x t e r io r  de l  nuevo  Ba luar t e  
de l  In fan te  hab iendo  co locado  e l  co rdon  en  roda  su  e s t ens ion ,  t e rm inaron  lo s  8  cua r t e les  
acasamatados  de  ba luar t e ,  te rm inando  l as  bóvedas  y  mac i zo s  de  ( t ex to  i l eg ib le )
Con  e l  ho rmigón  co r re spond ien te ;  se  t e rm inó  cas i  en  su  to ta l idad  e l  te r rap len  que  cons t i t u ye  e l  
Ba lua r t e  s e  cons t ruyó  desde  c im ien tos ,  e l  a lmacén  de  po l vo ra ,  m i smo,  hab iendo  te rm inado  sus  
bóvedas  ,  mac i zo s  a  t rasdoses ,  capas  de  ho rmigón  y  l a  cub ie r ta  de  t i e r ra  co r re spond ien te  con  lo s  
co r redo re s .  Igua lmen te  se  cons t ruye ron  desde  c im ien tos  lo s  lugare s  es cusados  con  sus  bóvedas  y  
t ra sdoses ;  se  cons t ruyo  e l  muro  in t e r io r  de  reve s t im ien to  de l  Ba lua r t e  fa l t ando  poco  para  su 
t e rm inac ion  ;  se  empezó  l a  cons t rucc ión  de l  t rab i s  acasamatado  en  Cap i to l ;  se  de r r ibo  un 
Cua r t e l i l l o  que  ocupaba  e l  cam ino  mi l i t a r  i n t e r io r  de l  r ec in to  y  se  s igu ie ron  lo s  acop io s  de  
mate r i a le s  pº .  la  con t inuac ión  de  obras .
Fe l ipe  y  pa r t e  u t i l i zab le  de l  r ec in to  de  la  P laza ,  y  a  la  v i j i l an c ia  de  es t en sas  zonas  po lémicas ,  que 
comprenden  muchos  y  d i seminados  case r ios ;  s e  deduce ,  s in  e s f ue r zo  de  lo  espues to  ,  que  s i  
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con  e l  pe r sona l  ac tua l  de  o f i c ia le s  y  ce lado re s  puede  a tende rse  (aun  cuando  no  fác i lmen te ) ,  a  la s  
neces idades  de  e s ta  comandanc ia  y  no  sucede  lo  m i smo re spec to  a l  de  Maes t ro s .
Un  so lo  maes t ro  e s  insu f i c i en te .
No  puede  ocu l ta r s e  a  la  supe r io r idad  que  las  even tua l i dades  p roduc idas  po r  lo s  cuar t e le s  de  
Lugo  y  Mondoñedo ,  la  neces idad  de  ce la r  la s  obras  nuevas ,  o rd ina r ias  ó  de  en t re t en im ien to ,  que 
puedan  ocu r r i r  en  lo s  d i ve r so s  pun to s  c i t ados ;  independ ien temen te  de l  Cas t i l lo  de  la  Pa lma,  y  la 
p robab i l idad  de  rea l i z<ar se  nuevas  ed i f i cac iones ,  que  aumen te  e l  va lo r  de fen s i vo  de  es ta  P l aza ;  
dan  lugar  á  conoce r  la  neces idad  que  e x i s t e  de  aumen ta r  con  un  Maes t ro  e l  pe r sona l  suba l t e rno 
de  e s ta  Comandanc ia .
Con  e l  número  de  conse r je s  ac tua le s  pueden  cubr i r s e  en  e l  d ia  la s  ex igenc ias  de l  se r v i c io 
inhe ren te s  a  es ta  c lase  de  ca rgos .
2ª -  Fo r t i f i cac iones . -  Poco  seguramen te  puede  añad i r se  respec to  á  es ta  secc ión  de  la  memor ia ,  
que  no haya  s ido  e spues to  de ta l ladamen te  en  la  de l  año  1876   y  en  resumen  po r  la  de  1 .877.  S in 
embargo ,  y  pa ra  cumpl i r  con  lo  ordenado  o f i c i a lmen te ,  t a l  ve z  s ea  conven ien te  espone r  a lgunas  
cons ide rac iones .
Nada  ha  va r iado  la  s i t uac ión  gene ra l  de  es ta  P la za ,  ba jo  e l  pun to  de  v i s t a  de fens i vo  desde  l a  
ú l t ima  rev i s ta  de  in specc ión .
En  par t i cu la r  se  ha  a tend ido  según  e ra  pos ib le  á  obras  de  en t re t en im ien to ,  y  con t inuac ión  de 
ed i f i c io  denominado  “ V i vac”  des t inado  a  Comandanc ia  de  Ingen ie ros ,  Arch i vo  y  Depós i to  
Topográ f i co .  Se  con t inuó  t raba jando  tamb ién  en  la  cons t rucc ión  de l  Cas t i l lo  de  la  Pa lma,  que  se 
ha l la  en  la  ac tua l idad  bas tan te  ade lan tado .
Cuando  la  mar ina  de  gue r ra  españo la  no  qu ie ra  e l  de sa r ro l lo ,  que  neces i t a ,  s í  ha  de  re sponde r  á  
la s  neces i dades  y  a l  po rven i r  de l  Pa i s ;  e l  A r sena l  de l  Fe r ro l ,  ya  hoy  d ia  de  me jo r   de  la  Pen ín su la ,  
y  que  len tamen te  va  me jo rando  e s ,  con  re l ac ión  á  los  mode rnos  ade lan tos ,  ob tendrá  tamb ién  un  
e x t rao rd ina r io  engrandec im ien to  y  cond ic iones  supe r io re s  de  u t i l i dad  en   a rmon ía  con  la  
p ro spe r idad  de  l a  Nac ion .
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La  p la za  que  con t i ene  o  con tenga  un  e s tab lec im ien to  mar í t imo  de  p re ime r  o rden  des t inado  á 
b r i l l an t re  po rven i r,  debe  se r  á  la  par  un  pun to  fue r t e  supe r io r  y  cons t i t u i r  con  an te lac ión  una 
pos i c ión  de fen s i va ,  impugnab le ,  que  ponga  e lemen to  tan  va l ioso  de  f ue r za  nava l  a l  ab r i go  de 
m i radas  e s t rañas .
Po r  lo  tan to ;  una  p laza  de  ta l  natu ra le za  debe  re s i s t i r  con  é x i to ,  cua lqu ie ra  de  lo s  a taques  que  
po r  su  pos i c ión  en  e l  l i t o ra l  pud ie ra  ve r se  p re c i sada  á  sopo r ta r.
1º  A taque  po r  so rp resa  ó  v i va  fue r za .
2º  S i t io  en  reg la .
3º  Bombardeo .
N inguna  de  e s tas  cond ic iones  reúne  ac tua lmen te  la  P laza  de l  Fe r ro l  pa ra  pode r  desempeñar  su 
ve rdade ra  m i s ión  p rác t i ca ,  que  es :  la  de fen sa  de l  A r sena l .
E l  r ec in to  gene ra l  t e r re s t r e  y  mar í t imo  so lo  p re sen ta  dos  pun tos ,  que  pud ie ran  hace r  una 
re s i s tenc i a  a i s l ada  y  en  l im i tadas  p ropo rc iones .
En  e l  r ec in to  de l  f r en te  de  t i e r ra ;  e l  ba lua r t e  de l  In fan te  y  en  e l  mar í t imo ;  la  ba te r ía  de l  Pa rque .
E l  r es to  de l  r ec in to  de l  f r en te  de  t i e r ra ,  compues to  de  ba lua r t es  abandonados ,  co r t i nas  con 
numerosas  b rechas ,  mampos te r í a s  descub ie r tas ,  s in  fo so  a lguno  en  toda  su  es t en s ion   y  
med ianamente  cons t ru ido ;  des t ruye  po r  sus  ma las  cond i c iones  e l  va lo r  re l a t i vo  de l  ba lua r t e  de l 
In fan te  y  cons t i t u ye  un  con jun to  de  cond i c iones  de fens i vas  comple tamen te  ma las .
En  cuan to  a l  r ec in to  mar í t imo ,  e s cec iona lmen te  hecha  de  la  ba te r ía  de l  Pa rque ,  so lo  o f rece  para 
la  de fensa  un  muro  a rp i l l e rado   an t iguo ,  de r ru ido  en  su  mayo r  par t e  socavado  po r  e l  mar  y  t r e s 
pequeñas  ba te r ía s  en  med io .
Lo  gene ra l  de  la  P la za ,  ba jo  n inguno  de  los  t re s  aspec tos  que  se  qu ie ra  cons ide ra r.
E l  ba lua r t e  de l  i n fan te  so lo  puede  es ta r  en  e l  la  u t i l i dad  de  se r v i r  de  cen t ro  de  re s i s t enc ia  con t ra  
mo t ín  o  in t en tona  loca l .
Aun  cons i de rado  a i s l adamen te  es t e  ba lua r t e  ( te x to  i l eg ib le )                pa ra  quedar  en  buen 
e s tado  a lgunas  re fo rmas  a l  de ta l l e ;  r eco j ida   y  sa l i da  ráp ida  de  aguas  en  t e r rap lenes  y  rampas  y  
de  a r reg lo  de  cub ie r tas  de  la s  casamatas .
La  ba te r ía  de l  Pa rque  para  pode r  con t r ibu i r  á  la  de fen sa  gene ra l  y  l l enar  su  p r inc ipa l  come t ida 
que  es  e l  de  ba t i r  á  los  buques  en  e l  caso  poco  p robab le  de  que  log ren  vence r  la  res i denc ia  
opues ta  po r  lo s  f ue r t e s  de  la  r ia ,  ex ige   r e fo rmas  de  a lguna impor tan c ia .
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Para  de fende r  la  r i a  y  e l  acceso  a l  pue r to ,  so lo  puede  con ta r se  con  e l  Cas t i l lo  de  San  Fe l ipe ,  
e x i s t i endo  además  e l  de  La  Pa lma  en  cons t ru cc ión  y  un  c ie r to  número  de  a r ru inadas ,  an t iguas  é 
inú t i l e s  ba te r ía s .
La  P laza  de l  Fe r ro l ,  se  ha l la  hoy  pues ,  comple tamen te   á  merced  de  unas  es cuadras  o  e jé rc i tos  
enem igos .Pa ra  que  e s t e  g ra v í s imo  ma l   de sapare zca  se  e s ta  fo rmu lando  un  p royec to  gene ra l  de 
de fen sas  con  a r reg lo  a  in s t ru cc iones  dadas  po r  la  supe r io r idad .
D ichas  de fensas  son  la s  que  á  con t inuac ión  se  ind i can
1ª  Re fo rmar  e l  r ec in to  p r in c ipa l .
2ª  Te rm inac ion  de l  f ue r t e  de  la  Pa lma.
3ª  Re fo rma y  me jo ra  de l  Cas t i l lo  de  S.  Fe l ipe .
4ª  Cons t rucc ion  de  f ue r te s  des tacados  en  la s  a l t u ras  de  Va lon  (hac ia  Don iños ) .
5ª  Cons t ru ccc ion  de  f ue r te s  avanzados  en  la s  a l t u ras  de  S ta .  Mar ina  de l  V i l l a r,  Luga r  de l  San to  y  
Caranza .
6ª  Co locac ion  de  f ue r te s  en  e l  mon te  Mar raxon  dobre  S i l lob re  y  en  la  a l t u ra  de l  Mo l ino  de  la  
Pen in su la  de  A res .
7ª  Ba te r ia s  en  la s  pun tas ,  de  Segaño ,  Fo rme lo s ,  A re s ,  Redes ,  Puen tedeune  y  to r re  b l indada  en  e l  
ba jo  de  M i randa  ( te x to  i l eg ib le )
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VII  Memoria  relat iva  a  las  zonas  polémicas  de  la  P laza  del  Ferrol  y  las  de  los 
Cast i l los de San Fel ipe y La Palma
Comandancia del Ferrol,  1897
(Comandancia  General  de  Ingenieros  del  8º  Cuerpo  del  Ejérci to,  Archivo 
Intermedio Mil i tar del Nororeste)
Memor ia  re la t i va  á  la s  zonas  po lémi cas  de  la  P l aza  de l  Fe r ro l  y  la s  de  los  Cas t i l lo s  de  San  Fe l ipe 
y   La  Pa lma,  redac tada  en  cump l im ien to  de  lo  d i spues to  en  la  Rea l  Orden  f echa  21  de  D ic iembre 
de  1 ’896  (D.O.  Número  289)
Zonas  po lémi cas  ac tua lmen te  ex i s ten tes  y  p ropues ta  de  la s  va r ia c iones  que  se  concep tua 
conven ien te  in t roduc i r  en  su  número ,  t ra zado  y  ex t en s ión .
1 . - - - -  Pa ra  mayo r  c l a r idad  y  me jo r  o rdenes  de  todo  lo  que   s igue ,  e s tud ia remos  suces i vamente  la s  
zonas  po lémi cas   co r re spond ien te s :
1º= A l  rec i to  de  l a  P la za  de l  Fe r ro l
2º= A l  Cas t i l lo  de  San  Fe l ipe  ( r ia  de  Fe r ro l )
3º= A l  Cas t i l lo  de  la  Pa lma (  r i a  de  Fe r ro l )
P laza  de l  Fe r ro l
2 . - - - -  La  fo r t i f i cac ión  de  es ta  p la za  se  ha l l a  po r  hoy  l im i tada  a l  r ec in to  cons t ru ido  en  ( te x to 
i l eg ib le )
Se  t rans fo rmaba  ( te x to  i l eg ib le )  de  combate  con  pe r f i l  y  cond ic iones  adecuadas  á  es t e  ob je to .
U l t imamen te  á  p ropues ta  de  l a  Comandanc ia  y  po r  Rea l  Orden  f echa  19  de  Sep t i embre  de  1 .894, 
s e  d i spuso  que  e l   r ec in to  t enga de  ca rác te r  de  c ie r re  de  segur idad  de l  f u tu ro  campo a t r in che rado  
que  ha  de  cons t i t u i r  la  fo r t i f i cac ión  esenc ia  de  la  P l aza .
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As i  pues ,  e l  r ec in to  fo r t i f i cado  de l  Fe r ro l ,  debe  cons ide ra r se  como  una  l í nea  de  segur idad  y 
v i g i l anc i a   de  la  p la za  y  sus  con to rnos ;  de fend ib le  con  f us i l e r ía  y  cañones  de  t i ro  ráp ido  ó  p ie zas  
de  campaña-
3 . - - - -  A  e s te  p r ime ro  debe  acomodar se  l a  p ropues ta  de  la s  zonas  po lémi cas  de  la  p l aza  de l 
Fe r ro l ,  y  s i  b ien ,  pa rece  que  de  d i sm inu i r  la  impor tanc ia  m i l i t a r  de l  r ec in to ,  debe  tamb ién 
am ino ra r se  l a  de  la s  zonas ,  e s  de  t ene r  en  cuen ta  que  po r  o t ra  pa r t e  cabe  a rgü i r  la  neces idad  de  
p ropo rc ionar  a l  f r en te  de l  c ie r re  de  segur idad  un  campo  despe jado  y  l i b re  de  obs tácu los  para 
fac i l i t a r  e l  ob je to  de l  r ec in to  y  compensar  la  mas  déb i l  r e s i s tenc i a  de  que  se  l e  do te .
4 . - - - -  Las  zonas  ac tua lmen te  ex i s ten tes  en  la  P laza  de l  Fe r ro l ,  v i enen  s iendo  de  an t iguo  t r e s 
e x t e r io re s  y  una  in t e r io r.
Las  t r es  zonas  e x t e r io re s  son  la s  p re f i j adas  en  la  Ordenanza  anua l  de l  E jé r c i to  ( t ex to  i l eg ib le )
La  1ª  a  par t i r  de  lo s  sa l i en te s  de l  r ec in to  (  ( t ex to  i l eg ib le )  po r  no  ( t ex to  i l eg ib le )  cam ino  cub ie r to ) 
que  la  t i enen  as ignado  400  met ro s  cada  una   la s  1ª  y  2ª .  y  450  me t ros  la  3ª . ,  según  d i spos i c ión  
de  l a  D i recc ion  Gene ra l  de  Ingen ie ro s  fecha  de  31  de  D ic iembre  de  1 .861,  con f i rmada  po r  l a s 
conces iones  ob ten idas  para  ed i f i cac iones  de  es ta  f echa .
La  zona  in t e r io r  e s  de  16 ,70  m  (60  p ie s ) ,  ( te x to  i l eg ib le )  Rea l  Orden  fecha  3  de  Nov iembre  de 
1848.
5 . - - - -  Las  cons t ru cc iones  que  se  puedan  l l e va r  a  cabo  en  es tas  t r es  zonas ,  s e  a ju s tan  a  la s 
d i spos i c iones  gene ra le s  v igen tes ,  s in  que  ( t ex to  i l eg ib le )  po l ígono  de  e xcepc ión  a lguno  n i 
d i spos i c ión  espec ia l  pa ra  es ta  p l aza  de  gue r ra .
6 . - - - - -  En  e l  p lano  número  1  de  los  que  acompañan  á  es ta  Memor ia  ,  se  rep re sen ta  l a  p l aza  de l  
Fe r ro l  y  sus  t re s  zonas  po lémicas  a  la  v i s t a  de  e s t e  p l ano ,  pueden   hace r se  l a s  obse r vac iones  
s igu ien te s :
1ª=  E l  casco  de  l a  pob lac ión  ocupa  la  par t e  de l  espac io  supe r f i c ia l  ence r r ado  po r  e l 
r ec in to  m i l i t a r.
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2ª=  No  hay  po r  hoy  tendenc ia  a  amp l ia r  f ue ra  de l  r ec in to   la  zona  de  u rban i zac ión 
po r  la  c i r cuns tanc ia  que  acaba  de  exp re sa r,  como  po r  que  e l  i n c remen to  de  la  pob lac ión 
es  muy   pau la t ina ,  no  e x i s t i endo  indus t r ia  ( t ex to  i l eg ib le )  A  la  sombra  de  los  recu r so s 
que ,  p ropo rc iona  su  es tab le c im ien to  mar í t imo  y  su  ca rác te r  m i l i t a r.
3ª .=  S in  co r robo rac ión  de  sus  ex t r emos  se  adv ie r t e  que  den t ro  de  lo s  muros  e x i s ten 
cemente r io s ,  as i lo s ,  cá rce le s ,  cuar t e le s  y  hosp i ta le s ,  ha l lándose  en  con t rucc ion  tamb ién 
in t ramuros ,  e l  hosp i ta l  de  la  Mar ina  de  muy  e le vado  p resupues to ,  s in  que  pa ra  e l  me jo r 
emp la zamien to  de  e s t e  y  a lgún  o t ro  ed i f i c io  púb l i co ,  se  hayan  tan teado  ocupac iones  de 
te r reno  e x t e r io r.  Todo  lo  cua l  p rueba  e l  ase r to  de  que  den t ro  de l  t e r reno  c i r cu ido  po r  e l  
r ec in to ,  puede  desa r ro l l a r s e  amp l iamente  la  pob lac ión  ac tua lmen te  y  has ta  ven ide ra 
fecha  remo ta ,  según  todas  la s  p robab i l idades .
4ª .=  Fue ra  de l  r ec in to  y  á  su  inmed iac ión  e x i s t en  a ldeas  y  lugare s  que  seña la  e l  p lano ,  y  
con  excepcc ion  de  l a  f áb r i ca  de  cu r t i dos  de  la  Ma la ta ,  todo  e l  case r io  se  compone  de 
v i v i endas  rús t i cas  a f ec tas  á  l a s  t i e r ras  de  lab ranza ,  y  casas  de  rec reo  con  ja rd ines , 
pe r t enec ien tes  en  gene ra l  á  los  p rop ie ta r io s  de  Fe r ro l .
5ª .=  Los  t e r renos  de  es tas  zonas ,  se  des t inan  s in  co r tap i sa  a lguna  á  lo s  cu l t i vo s  de l 
campo  en  e s ta  loca l idad ,  y  en  gene ra l  s e  reducen   a  ho r ta l i zas  y  g ranos ,  no  hab iendo 
luga r  á  t ene r  en  cuen ta  ba jo  e l  pun to  de  v i s t a  u t i l i t a r io ,  n inguna  p lan tac ión  de  a rbus to s , 
n i  a rbo ledas  rec lamadas  po r  neces idades  agr í co las ,  n i  i ndus t r ia le s  de l  pa í s .
6ª .=  Ademas  de l  r ec in to  te r re s t r e  ,  comprend ido  en t re  la  en senada  de  la  Ma la ta  y  la  de 
Caranza ,  a l  cua l  s e  re f i e ren  lo s  pun tos  an te r io res ,  ex i s te  e l   r ec in to  ma r í t imo  ,  con  la s 
so lu c iones  de  con t inu idad  or i g inadas  po r  e l  a r s ena l  y  as t i l l e ro s  de  la  Mar ina  de  Gue r ra .
En  es t e  rec in to  mar í t imo ,  se  cons ide ra  tamb ién  una  zona  po lém ica  s in  que  de  hecho  haya  
s ido  menes te r  ap l i ca r  l a  l eg i s la c ión  gene ra l  de  la s  zonas ,  mas  que  á  lo s  mue l l e s  de 
Curuxe i ras  y  San  Fe rnando  y  cons t rucc iones  adyacen tes  á  es tos  y  s i t uados  á  pequeña 
d i s tanc ia  de l  re f e r ido  rec in to ,  como po r  e jemp lo  ocu r re  en  lo s  a lmacenes  par t i cu la re s  
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para  depós i to  de  ca rbones  cons t ru idos  á  la  de recha  de l  mue l l e  de  Curuxe i ras ,  cu yas  
cons t rucc iones  v ienen  some t iéndose  á  los  in fo rmes  y  t ram i tac ión  usua l ,  s in  que  haya 
leg i s lado  p recep to s  concre to s  re spec to  a l  pa r t i cu la r.
7 .= Tocan te  a  la s  va r ia c iones  que  pud ie ran  in t roduc i r s e  en  e l  número  t razado  y  ex t en s ión  
de  l a s  menc ionadas  zonas  po lémi cas ,  en t i ende  es ta  Comandanc ia  que  en  t es i s  gene ra l  y  
po r  l a s  ra zones  e xpues tas  en  e l  pá r ra fo  3 ,  no  conv iene  reduc i r  e l  número ,  n i  la  e x t ens ión  
de  l a s  zonas  po lém icas ,  no  e x i s t i endo  tampoco ,  po r  e l  momen to  a l  menos ,  ra zón  a lguna 
p laus i b le  con  que  ju s t i f i ca r  n i  aumen te  de  se r v idumbre  impues to  á  lo s  p rop ie ta r ios  de 
f i n cas  en  e le vados  f ue ra  de  la s  ac tua le s ;  y  s i  b ien  e l  mayo r  a l cance  de  l a s  a rmas  en  e l  
d ia ,  pa rece  se r  razón  en  apoyo  de  una  mayo r  ex ten s ión  de  la s  zonas  po lémicas ,  la 
e f i cac ia  de  la s  m i smas  a rmas ,  y  med io s  de  des t rucc ión  de  ed i f i c io s ;  l a  índo le  de  la 
gue r ra  mode rna  que  ( te x to  i l eg ib le )  á  la  de fen sa  ac t i va  ( t ex to  i l eg ib le )  como  á  la 
fo r t i f i cac ión  la  re s i s t enc ia  de  la s  reg iones  y  pun to s  fo r t i f i cados ,  y  l a  ine lud ib le  p rec i s ión  
que  habr ía  en  casos  de  gue r ra  de  ( te x to  i l eg ib le )  y  f o r t i f i ca r  pos i c iones  avanzadas  s i  pa ra 
en tonces  no  se  ha l l a sen  e jecu tadas  la s  de  ca rác te r  pe rmanen te  que  han  de  l ib ra r  a l  
r ec in to  de  todo  combate  en  g ran  es ca la ,  l l e vando  a l  e x t e r io r  la  lu cha  en  su  par t e  mas 
ruda ,  abogan  po r  la  no  e x t ens ión  de  la s  zonas  e x i s t en te s ,  co r re spond iendo  á  la  época 
p re sen te  y  á  la s  c i r cuns tanc ias  espec ia le s  de  e s ta  p l aza ,  un  pe r íodo  de  e spec tac ion  
m ien t ras  no  se  u l t imen  sus  p roye c tos  de  de fen sa  t e r re s t r e  en  toda  su  ampl i t ud .
8 .=  Respec to  á  la  zona  in t e r io r,  conv iene  f i j a r la  en  12  me t ro s ,  des t inados  á  l a 
c i r cu l ac ión  m i l i t a r  y  púb l i ca ,  y  en  es ta  ampl i t ud  no  deb ie ra  consen t i r s e  n inguna 
ed i f i cac ión  pa r t i cu la r,  y  pe rm i t i r  t an  so lo  la s  obras  de  en t re t en im ien to  y  conse r vac ión  en 
los  ed i f i c io s  que  ex i s ten  en  la  m i sma .
9 .=  Las  ed i f i cac iones  que  en  l a s  zonas  po lém icas  de  la  p la za  de l  Fe r ro l  s e  pe rmi t en  
l l e va r  á  cabo ,  son  la s  p recep tuadas  en  la s  Rea le s  Ordenanza  de  16  de  Sep t i embre  de  
1856,  29  de  Abr i l  1 .893  (C . L .  número  153) ,  y  4  de  Abr i l  de  1 .894  (C . L .  número  8 )  que  
t i ene  ca rác te r  gene ra l  pa ra  todas  la s  p l azas  y  pun to s  f ue r te s ;  y  la s  mod i f i cac iones  que  en 
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en tende r  de l  j e f e  f i rman te  pud ie ra  in t roduc i r s e  respec to  á  d i chas  ed i f i cac iones ,  son  una 
fo rma  de  sus t i t u i r  lo s  a lud idos  p recep to s  v igen tes  po r  lo s  que  s iguen  a  con t inuac ión :
1º . -  En  la  p r ime ra  zona  no  se  pe rmi t i rá  n inguna  ed i f i cac ión  de  ca rác te r 
pa r t i cu la r,  n i  t ampoco  exp lo tac ión  de  m inas ,  can te ras ,  n i  a rene ras  que  rev i s tan 
de  m i smo  ca rác te r,  cons in t i éndose  ab r i r  pozos  para  e l  r i ego  de  lo s  t e r renos  con 
ta l  que  en t re  uno  y  o t ro  ex i s ta  una  d i s tanc ia  m ín ima  de  50  me t ros .
2º . - Se  pe rm i t i rá  e l  s embrado  y  p lan tac iones  usua les  en  e l  pa í s ,  con  e xc lu s ión  de 
se to s ,  za r za le s  y  á rbo le s .
3º . -  En  d icha  1ª  zona  se  consen t i rán  la s  ed i f i cac iones  de  u t i l i dad  púb l i ca ,  
s i empre  que  los  p royec to s  de  la s  m i smas  sean  in t e r ven idos  po r  la  Comandanc ia 
de  Ingen ie ro s  de  la  p la za ,  y  me re zcan  Rea l  ap robac ión .
4º . -  En  la  2ª  zona  se  pe rmi t i r án  ed i f i cac iones  de  p lan ta  ba ja  de  5  me t ros  de  
a l t u ra  máx ima  con tada  desde  l a  supe r f i c ide  de l  te r reno  en  e l  pun to  mas  ba jo  de 
la  p lan ta ,  has ta  la  cumbre  de  l a  cub ie r ta  ,  cons in t i éndose  muros  de  mampos te r ía  
o rd ina r ia  y  ca rgade ros  de  made ra  en  lo s  vanos ,  con  exc lu s ión  de  toda  l a  s i l l e r ía 
y  con  espeso r  máx imo  de  0 ,m5.0 . La  e x t ens ión  máx ima  de  cada  casa  inc lu yendo 
lo s  cobe r t i zos  anexos ,  no  e s cede rá  de  100  me t ros  supe r f i c ia le s ,  y  la  d i s tanc ia 
m ín ima de  toda  ed i f i cac ión  que  se  au to r i ce  á  la s  o t ras  ex i s t en te s  no  ba ja rá  de  20 
me t ros .  Re spec to  á  ce r cados  so lo  s e  pe rmi t i r án  ve r ja s  de  h ie r ro  ó  made ra  sobre  
un  zóca lo  de  0m,50  de  a l t u ra  e  igua l  espeso r  máx imo  de  fáb r i ca .
5º . -  En  la  3ª  zona  se  pe rmi t i r án  casas  de  dos  p i sos ,  con  a l t u ra  máx ima  de  7 
me t ros  y  ex t en s ión  máx ima  de  100  m. ,  á  d i s tanc ia  m ín ima  de  20  me t ro s  ( l i b re s ) , 
de  la s  ed i f i cac iones  e x i s t en te s ;  y  t amb ién  de  un  p i so  á  10  me t ros  de  l a s  
e x i s t en te s ,  cuando  es tas  y  la s  que  se  so l i c i t en  s ean  todas  de  un  so lo  p i so ;  con 
muros  de  fáb r i ca  igua le s  á  lo s  ind i cados  para  la  2ª  zona .  Lo s  ce r rados  se  
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pe rm i t i rán  tamb ién  como  en  l a  2ª  zona  y  en  ambas  se  pe rm i t i rán  p lan tac iones  de 
a rbo lado ,  á  cond ic ión   de  no  fo rmar  bosque ,  s eña lando  la  d i s tanc ia  m i sma  de  10 
me t ros  en t re  cada dos  á rbo le s  inmed ia to s .
6º . -  En  es tas  zonas  2 ª .   y  3ª . ,  s e  pe rm i t i rá  l a  exp lo tac ión  de  can te ras  y  a rene ras 
con  fo rmac ión  de  e xcavac iones ,  cuyo  in t e r io r  re su l t e  comple tamen te  v i s to  desde 
la  p la za .
7º . -  As i  m i smo  se  pe rmi t i rá  en  e s ta  zona  toda  ed i f i cac ión  de  obra  que  t enga  
ca rác te r  de  u t i l i dad  púb l i ca ,  s i empre  que  su  f i rme  ( te x to  i l eg ib le )
 
8ª . -  No  se  pe rm i t i rá  n inguna  ed i f i cac ión  nueva  a  pa r t i cu la re s ,  n i  amp l iac ión  de 
la s  e x i s t en te s ,  su je tando  las  cons t rucc iones  de  u t i l i dad  púb l i ca  que  rebasen  e s te 
l ím i t e ,  á  se r  p royec tadas  con  in te r venc ión  de  l a  Comandanc ia  de  Ingen ie ros  y 
ob tene r  Rea l  ap robac ión  an te s  de  l l e va r l as  á  cabo .
9º . -  Pa ra  f avo rece r  e l   r e sguardo  de  consumos  ú  o t ro s  s e r v i c io s  de  reconoc ida 
conven ienc ia  gene ra l ,  s e  podrá  pe rm i t i r  en  la  zona  in t e r io r  y  en  la  1ª  zona , 
case tas  de  made ra  cub ie r tas  de  z inc ,  cons t ru idas  sobre  ruedas ,  ú  o t ras 
ed i f i cac iones  mas  l ige r ras ,  s i empre  que  no  t engan  ca rác te r  de  v i v i endas .
10º . -  Todas  la s  conces iones  para  ed i f i ca r  en  la s  zonas  po lémicas ,  debe rá 
en tende r se  que  no  se  ha l lan  su je tas  á  indemn i zac iones ,  cuando  á   ju i c io  de l 
Gob ie rno  de  S .  M.  en  t i empo  de  pa z  ó  de l  Gob ie rno  M i l i t a r  de  la  P l aza ,  en 
t i empo  de  gue r ra ,  t uv iesen  que  demo le r se  po r  ex i j i r lo  as í  la s  neces idades  de  la 
de fen sa .  En  e s t e  caso ,  s e  ha r í a  la  demo l i c ión  po r  cuen ta  de l  ramo  de  Gue r ra , 
pe rm i t i éndose  a l  dueño  l a  e x t racc ión  inmed i ta  de  lo s  ma te r ia le s  de  desecho .
 
10º=  La  t ram i tac ión  á  que  se  su je tan  ac tua lmen te  lo s  e xped ien te s  re la t i vos  a 
ed i f i cac iones  en  la s  zonas  po lémi cas ,   es  la  f i j ada  en  la  Rea l  Orden  fecha  13  de  feb re ro  
f rente de t ier ra de Ferrol ,  génesis  y ocaso del  rec into amural lado de la plaza   53
de  1 .845.
11º= Para  abrev ia r  e s ta  t rami tac ión  ev i t ando  e l  mayo r  pe r ju i c io  á  lo s  recu r ren tes .
12º=  La  pena l idad  re f e ren te  á  la  cons t ru cc ión  de  obras  e jecu tadas  s in  e l  compe ten te  
pe rm i so  ó  f raudu len tamen te ,  podr í a  d i v id i r s e  en  dos  c lase s .
1ª . -  Obras  e jecu tadas  s in  pe rm i so  aunque  de  índo le  l ega l .
En  es t e  caso  convendr í a  impone r  cas t igo  de  mu l ta  cuya  cuan t ía  f uese  f i j ada 
den t ro  de  c ie r to s  l ím i t e s  po r  la  au to r i dad  compe ten te  en  la  conces ión  de l  
pe rm i so ,  s egún  las  c i r cuns tanc ias  de l  caso ,  además  de  para l i za r se  la s  obras  á  la  
p r ime ra  in t imac ión ,  y  en  caso  de  p rosegu i r se  e s ta ,  p rocede r  á  la  des t rucc ión  de  
la s  e jecu tadas  s in  pe rm i so ,  a  cos ta  de l  con t raven to r.
2ª . -  Obras  no consen t idas  po r  la  l eg i s la c ión  v igen te .
E s tas  debe rán  se r  demo l idas  á  expensas  de l  que  la s  l l e ve  á  cabo ,  de  con fo rm idad 
con  las  d i spos i c iones  que  se  ha l l en  en  v igo r.
13 . -  Se r ía  conven ien te  hace r  cons ta r  t axa t i vamen te  po r  Rea l  Decre to  que  lo s  
pe rm i so s  pa ra  e jecu ta r  obras  en  la s  zonas  po lémi cas ,  ob l iga  po r  igua l  á  la s  
pa r t i cu la re s ,  á  la s  co rpo rac iones  y  á  todos  lo s  ramos  de l  E s tado .
Podr ía  mod i f i ca r se  de  teno r  s igu ien te :
1ª . - Obras  de  p in tado  de  pue r tas  y  ven tanas ,  en luc idos ,  b lanqueos  y  re t e jo s .
E s t e  pe rm i so  podr ía  dar lo  la  Comandanc ia  de  Ingen ie ro s  de  la  p la za ,  po r  vo lan te 
ó  fo rmu la r io  impre so  f i rmado  po r  e l  Ingen ie ro  Comandan te ,  p rev ia   p re sen tac ión  
de  una  no ta  f i rmada po r  e l  r ecu r ren te -
2º .  “Obras  de  en t re t en im ien to  y  conse r vac ión ,  y  ob ras  que  no  p roduzcan 
aumen to    en  la  p lan ta ,  n i  en  la  so l i de z ,  n i  en  la  e le vac ión  de l  ed i f i c io :
ta le s  como ape r tu ra  de  vanos ,  r econs t rucc ión  de  a lguna par t e  de l  ed i f i c io ,  
mod i f i cac ión  de  d i v i s iones  de  in t e r io re s .
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E l  pe rm i so  para  es tas  obras ,  podr í a  concede r lo  e l  Gob ie rno  M i l i t a r  de  l a  P la za ,  
p rév io  in fo rme  favo rab le  de  la  Comandanc ia  de  Ingen ie ro s .
En  casos  de  d i s con fo rm idad  de  parece r  en t re  e l  Gob ie rno   M i l i t a r  y  la  
Comandanc ia  de  Ingen ie ro s ,  debe r í a  e le va r se  e l  e xped ien te  á   r eso luc ión  de  la 
Cap i tan ía  Gene ra l ,  t en iendo  en  cuen ta  e l  i n fo rme  de  la  Comandanc ia  Gene ra l 
de  Ingen ie ro s .
3º . -  Obras  de  nueva  p lan ta  ó  aumen to  de  lo s  e x i s t en te s  en  l a  3ª  zona .
Es tas  obras  debe r ían  so l i c i t a r se  en  in s tanc ia  de  le y  á  la  Cap i tan ía  Gene ra l  y 
concede r se  po r  la  au to r idad  supe r io r  de  la  Reg ion ,  s igu iendo  lo s  t rámi t e s  que 
seña la  la  Rea l  Orden  de  13  de  feb re ro  de  1 .825.
4º . - Obras  nueva  en  la  1 ª .  y  2ª .  zona .                            
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